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Black historian addresses Afro-American history
V iv e tte  W a ts o n
C o rre s p o n d e n t_________________________
O n  M a rc h  18, a t  4 p .m ..  D r. Jo h n  
H o p e  Franklin . D u k e  U n iv e rs ity  p ro fe s ­
s o r. w a s  th e  g u e s t  s p e a k e r a t th e  
P re sid e n tia l L e c tu re  se rie s . A n  e m in - c 
e n t  h is to ria n , sc h o la r, a n d  a u th o r ,- jj 
F ra n k lin  a d d re s s e d  th e  to p ic  o f  A f r o - 2 
A m e ric a n  H is to ry . §
F ra n k lin  said, " H is to ry  is im p o rta n t  c 
in e sta b lish in g  a u th o rity . W h e n  y o u  .y 
k n o w  w h a t  y o u  h a v e  d o n e , y o u  ca n  ■§ 
a rg u e  a n d  d e m a n d  w h a t  y o u  n e e d . It J  
w a s n 't  until G e o rg e  W a s h in g to n  W il- ° 
liam s, a se lf ta u g h t  h isto ria n , w r o te  a ¡J 
tw o -v o lu m e  h is to ry  o f  A fr o -A m e ric a n s  t! 
w a s  it a c c e p te d  t h a t  B la ck s  had a o 
h is to ry .” ^
A lth o u g h  th e  p a s t  is o f  p r im a ry  in- 9 
t e r e s t  to  F ra n k lin , he e x p re s s e d  his ^  
c o n c e rn  a b o u t th e  fu tu re  o f th e  B lack H is to ria n  Jo h n  H o p e  F ra n k lin
c o m m u n ity . In a re c e n t  re p o r t  f ro m  
t h e  C o m m itt e e  f o r  R a cia l J u s t ic e  - 
(  F ra n k lin  is c o -c h a ir m a n ), a d iscussion  
o f  aid iss u e s  a n d  se lf-h e lp  f o r  th e  black 
c o m m u n ity  w a s  a d d re s s e d .
F ra n k lin  s ta te d , "W e  ne e d  to  m a k e  
th e  fa m ily  a s tro n g  u n it a gain . It w a s  
o n e  o f o u r  g re a t  re s o u rc e s , b u t  n o w  it 
h a s  d is in te g ra te d . T h e  d e c lin e  o f  - 
B la c k s  in h ig h e r e d u ca tio n  m u s t  sto p . 
B r id g e s  n e e d  to  b e  bu ilt b e tw e e n  th e  
m id d le -c la ss  a n d  th e  lo w e r-c la s s  to  
help build s e lf-e s te e m ."
Fra n klin  also se e s a n e e d  to  re v a m p  
th e  e x istin g  w e lfa re  s y s te m . H e  b e ­
lie ve s th e  co m b in a tio n  o f e d u ca tio n  
a n d  w o r k  o p p o rtu n itie s  could w e a n  
p eople  o f f  w e lfa re . “W e  a re  n o t in th e  
b e s t  s h a p e  w ith  o u r natio nal m e n ta l 
h e a lth ,” said Fra n k lin . H e alluded to  
th e  f a c t  th a t  w h ile  th in g s  a re  no lo nger 
g e ttin g  w o rs e  f o r  B la ck  A m e ric a n s ,
- n e ith e r a re  th e y  g e tt in g  b e tte r. “ I'll be 
Im p re s s e d  w h e n  e v e r y  B la ck  child h a s  
th e  s a m e  o p p o rtu n itie s  a s  e v e r y  w h ite  
child; o n ly  th e n  will th is  c o u n try  n o t be 
a d e m o c ra tic  fa ilu re ,"sa id  Franklin .
W h e n  a s k e d  w h o  w a s  th e  c u rr e n t  
B la ck  le a d e r, F ra n k lin  replied, “ I d o n 't  
b e lie ve  th e re  is a p ro m in a n t B la ck  
le a d e r a n d  o n e  isn ’t  n e e d e d . O n e  p e r ­
so n c a n n o t s p e a k  f o r  30  million. W e  
n e e d  m a n y  p e o p le  so  th e y  ca n  each  
sp e a k  f o r  a d iffe re n t  s e g m e n t o f  th e  
p o p u la tio n ."
F ra n k lin  a d m itte d  t h a t  his ju d g m e n t  
ha d  g o tte n  h a rs h e r  in th e  p a s t  y e a rs  
a n d  th a t  his w r it in g s  w o u ld  ch a n g e  
w h e n  h e  s a w  a c h a n g e . “ T h e  ro a d  a n d  
th e  ta s k s  a h e a d  a re n 't  e a s y , b u t  I 
h a v e  h o p e  fo r  th e  fu tu re  o f  y o u n g  
B la ck  A m e ric a n s . I t r y  to  d o  m y  b e s t  to  
m a k e  th e  w o rld  a b e tte r  p la ce  fo r  
th e m .
Prof, explains ‘tragic flaws’
B y  C h ris  K e lle y
S ta ff  W rite r
“ F ro m  F re e d o m  to  S la v e ry "  w a s  th e  
title  o f  th e  M a rc h  18, 8 p .m . P re sid e n t­
ial L e c tu re . T h e  le c tu re  w a s  p re s e n t ­
ed  b y  th e  e m in e n t h isto ria n  and e d ­
u c a to r  o f  B la ck  h is to ry , D r. Jo h n  H ope 
Fra n klin  o f  D u k e  U n iv e rs ity .
F ra n k lin  o p e n e d  his le c tu re  sta tin g , 
“A s  w e  a p p ro a c h  th e  B ice n te n n ia l of 
th e  C o n s titu tio n , it m a y  n o t be inap­
p ro p ria te  to  ta k e  a d v a n ta g e  o f  th e  
p e rs p e c tiv e  a n d  look a t w h a t  h a p p e n ­
e d  t w o  c e n tu rie s  a g o ." H e  fe e ls  t h a t  in 
looking b a ck , th e  fo u n d in g  fa th e rs  of 
o u r  c o u n try  w e r e  h yp o critic a l ra cists .
A c c o r d in g  t o  F r a n k lin , b o th  th e  
"tra g ica lly  f la w e d ” D e cla ra tio n  o f  In­
d e p e n d e n c e  a n d  th e  U .S . C o n stitu tio n  
w e r e  d e s ig n e d  to  k e e p  B la ck s  in ferio r 
to  w h ite s . “T h e  fo u n d in g  fa th e rs  s e t 
th e  s ta g e  f o r  e v e r y  su c ce e d in g  g e n ­
e ra tio n  o f  A m e r ic a n s  t o  a p o lo g ize , 
c o m p ro m is e , a n d  te m p o riz e  th e  p rin ­
ciples o f  lib e rty  th a t  w e r e  su p p o s e d  to  
be  th e  v e r y  fo u n d a tio n  o f o u r s y s te m  
o f g o v e r n m e n t  a n d  w a y  o f  life .”
F o r  F ra n k lin . "W e  a re  c o n c e rn e d  - 
>ere n o t  so  m u c h  f o r  th e  h a rm  th e  
f o u n d in g  f a t h e r s  did  to  th e  c a u s e  
w h ic h  th e y  cla im e d  to  s e rv e , a s  fo r  
th e  d a m a g e  t h a t  th e ir  le g a c y  h a s d o n e  
t o  e v e r y  g e n e ra tio n  t h a t  h a s c o m e  
a f t e r  th e m .”
F ra n k lin 's  th e o r y  b a s e s  th e  e x is te n ­
ce  o f  c u rr e n t  ra c is m  o f  th e  3 /5 th s  
cla u se  in A rtic le  1 o f  th e  C o n stitu tio n . 
T h e  c la u se  w a s  u se d  to  c o u n t th e  
s la v e  p o p u la tio n  f o r  s ta te  re p re s e n ­
ta tio n  a n d  ta x a tio n  p u rp o s e s . F u rth e r  
e xpla in ing th e  e x is te n c e  o f  ra c is m , 
F ra n k lin  p o in ts  o u t  t h a t  s o m e  o f th e  
A m e ric a n  re v o lu tio n is ts  w e r e  th e m ­
s e lv e s  s la ve h o ld e rs .
C o n tra d ic tin g  his e a rlie r s ta te m e n t, 
Franklin  a d m itte d  in a q u e s tio n  a n d  
a n s w e r p e rio d  t h a t  th e  C o n s titu tio n  
and its a m e n d m e n ts  d o e s  p r o t e c t  th e  
rights o f  all A m e ric a n s .
D u rin g  a re ce n t v is it  to  M S C , fo rm e r C le v e la n d ln d ia n ^ a s e b a ? h 5 ia y e rT a rry  
D o b y , a M o n tc la ir  re s id e n t, a u to g ra p h e d  a n d  p re se n te d  a ce rem o nial baseball 
to  M S C  P re sid e n t D o n a ld  E . W a lte rs . D o b y  h a s been selected to  receive  an  
h o n o ra ry  D o c to r  o f  H u m a n e  L e tte rs  d e gre e  f ro m  M S C  d u rin g  th e  M a y  28  
c o m m e n c e m e n t e x e rc ise s. A s  a p ro fe ssio n a l a th le te  w h o  has se rv e d  a t 
v a r io u s  t im e s  a s  a co a ch , b a tt in g  in s tru c to r  a n d  m a n a g e r, D o b y  is cre d ite d  
w it h  h a v in g  been a m a jo r  fo rc e  f o r  b re a k in g  d o w n  ra cia l b a rrie rs  in 
..pro fessio nal s p o r t s .___________________________________________________________________
Drop-In Center aids borough
B y  R ic h a rd  B laine
S ta ff  W rite r_____________________________
T h e  M S C  D ro p -In  C e n te r  a ided th e  
B o ro u g h  o f B e rg e n fie ld  in an  e m e r­
g e n c y  m o v e  to  e x p a n d  th e  Crisis In te r­
v e n tio n  co un selling hotline.
T h e  e x p a n sio n  w a s  th e  re s u lt o f the  
re c e n t  su icid e s o f  fo u r  B e rg e n fie ld  
te e n a g e rs . A  h o t-lin e  co un selling c e n ­
t e r  w a s  s e t  up in th e  a m b u la n c e  co rp s  
building lo c a te d  on F ro n t  S tre e t  in 
B e rg e n fie ld .
M S C  D ro p -In  C e n te r  s tu d e n ts  w o r k ­
e d  side  b y  side w ith  p ro fe s sio n a l clin­
ical p s y c h o lo g is ts . T h e y  w e r e  c o m ­
m e n d e d  f o r  th e ir  a s s is ta n c e  a n d  de d i­
ca tio n . “T h e y  w e r e  life s a v e rs ,” s ta te d  
on sen ior crisis in te rv e n tio n  co un se lo r.
T h e  D ro p -In  C e n te r  w a s  stra in e d  to  
m e e t all o f  its s ta ff  re q u ire m e n ts  w hile
try in g  to  m a in ta in  th e ir  o w n  2 4  h o u r, 7 
d a y  a w e e k  sch ed ule . S tu d e n t  s c h e ­
dule h a d  to  re o rg a n ize  in o rd e r  to  
a c c o m a d a te  f o r  th e  s h o rta g e  o f  o n - 
c a m p u s  p e rs o n n e l.
T h e  h o t-lin e  is c u rr e n tly  in th e  p ro ­
c e s s  o f  t ra n s fe rr in g  its e m e rg e n c y  
s ta tu s  in to  th e  h a n d s o f  th e  M id -B e r ­
ge n  M e n ta l H e a lth  C e n te r.
T h e  D ro p -In  C e n te r  fu n c tio n s  as a 
c ris is  in te r v e n tio n  s e r v ic e . S tu d e n t  
s ta ff  a re  tra in e d  to  deal w ith  e v e ry  
d a y  p ro b le m s  as w e ll as suicide in te r­
v e n tio n . D ire c to r  Ela ine  Y a c c a rin o  u r ­
g e s  s tu d e n ts  to  s to p  b y  th e  D ro p -In  
C e n te r  f o r  a n y  re a s o n s  to  ta k e  a d ­
v a n ta g e  o f  th e ir  conselling se rv ic e s . 
She s u g g e s ts  M S C ’s o n -c a m p u s  P s y c h ­
ological S e rv ic e s  fo r  s tu d e n ts  w ish in g  
to  sp e a k  w ith  p ro fe ssio n a l co u n se lo rs .
C o lle g e w id e  c o m m itte e s
P re sid e n t W a lte rs  h a s re q u e s te d  v o lu n te e rs , including s tu d e n ts , to  
s e rv e  on v a rio u s  col.legew ide c o m m itte e s . Listings o f th e  c o m m itte e s , 
a lo ng w ith  re s p o n s e  fo rm s , a re  available  a t th e  S tu d e n t C e n te r f ro n t  d e sk , 
D e a n  E d w a r d  M a rtin 's  o ffice , a n d  th e  S G A  o ffice . T h e  deadline fo r  
-re tu rn in g  th e  fo rm s  is A pril 10.
W M S C  liv e  b ro a d c a s t
A  W M S C -F M  live b ro a d c a s t  will ta k e  place  on A pril 8, 12-1 p .m ., f ro m  th e  
S tu d e n t  C e n te r  c a fe te ria . T h e  p ro g ra m  will be a panel d iscussio n  on th e  
p ro p o s e d  in cre a s e  o f S G A  fe e s . All a re  w e lc o m e  to  p a rtic ip a te  in th e  
d iscussion.
The Class of 1987
Requests the Honor of Your Presence at
S E N I O R
Thursday, May 14, 1987 
Mayfair Farms, West Orange, N.J.
> ----------------  -  ....................- ................■■................. "  ' - - ^ 3 1
“ This is the time to remember !”
Bids on Sale: Student Center Lobby
T u e s d a y , A p ril 7th  -  6 :30 P M  -  9 P M  
T h u rs d a y , A p ril 9th  -  10 A M  -  3 PM  /  5 PM  -  8 P M  
M o n d a y , A pril 13th -  11 A M  -  1 PM
* 2 Bids maximum per Senior
* M SC I.D. plus one other form of l.D. needed 
for purchase
* Cash or money orders made out to SGA, Inc. ONLY (No 
checks accepted!)
* You must bring your bids to the banquet to be 
admitted
Don’t forget your class ring by
Art Carved College Rings
On sale in the Student Center Lobby April 6th -  10th
T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., A p ril 2, 1987 3.
Car thefts rise on campus, 
1980 Monza vandalized
SGA fee increese proposed
B y  M ik e  H eelan
S ta ff  W rite r
B y  L in d a  L o n g o
S ta ff  W rite r
C A M P U S
pouce
R C P O R T
O n  M a rc h  20, a 1983 C h e v y  C a m a ro  
p a rk e d  in lot 3 0  w a s  b ro k e n  in to  s o m e ­
tim e  b e tw e e n  9 :3 0  a m  - 1:45 p m . A  
ste re o , c o m p a c t disc 
p la y e r, 1 1 c o m p a c t 
d iscs, 21 c a s s e tte s , 
c a l c u l a t o r s ,  t e x t ­
b o o k s , a n d  clo th e s 
w e r e  sto len . T h e  t o ­
tal value w a s  $ 1,351.
A  1980 Cadillac F le e tw o o d , v a lu e d  
a t  $ 9 ,0 0 0 , w a s  sto le n  f r o m  lot 17 
w h e r e  it w a s  p a rk e d  f r o m  2 -3  p m  on 
M a rc h  20. T h e  c a r  w a s  re c o v e re d  
la te r t h a t  e ve n in g  'n e a r th e  v ic t im ’s 
h o m e  in N e w a rk . T h e  s te re o  w a s  m is­
sing a n d  th e  ignition d a m a g e d .
B e t w e e n  1 1 :1 5 -1 1 :2 0  p m  on M a rc h  
18, a B la n to n  Hall re s id e n t w itn e s s e d  
th re e  u n fa m ilia r m a le s le a vin g  a f e ­
m a le  frie n d 's  ro o m . T h e  w itn e s s  a le r­
te d  a n  R A  w h e n  sh e  re a lize d  th e  re s ­
id e n ts  w e r e  o u t. A  w a lle t  co n ta in in g  
$ 3 0 . a N ikon 35  m m  c a m e ra , a n d  a p air 
o f  h e a rt-s h a p e d  1 4K  gold e a rrin g s  - 
( to ta l va lu e  $ 2 2 5 ) w e r e  m issin g. C e r 
ta in  visitin g  ju v e n ile s  a re  possible  s u s ­
p e cts .
A  je a n  ja c k e t  v a lu e d  a t  $ 1 50  w ith  
$ 3 5  ca s h  a n d  a d riv e r 's  license in on e  
p o c k e t w a s  sto len  b e tw e e n  1 :3 0 -2 :0 0  
p m  o n  M a rc h  1 8  w h e n  it w a s  le ft  In a
Fin ley Hall c la s s ro o m .
T h a t  s a m e  d a y . a b o o k b a g  le ft on a 
M e m o ria l A u d ito riu m  ch a ir w a s  sto len  
w h ile  th e  o w n e r  w o r k e d  o n  s ta g e  f o r  
t w o  h o u rs . T h e  b a g , co n ta in in g  $ 1 0  
c a s h , a te s tb o o k  a n d  a le a th e r p o r t ­
folio, ha d  a to ta l v a lu e  o f  $ 9 1 .5 0 .
A  p re v io u s ly  d a m a g e d  1980 C h e v y  
M o n za  le ft in a M S C  p a rk in g  lot f o r  
s e v e ra l m o n th s  w a s  to ta lle d  o v e r  th e  
b re a k . V a n d a ls  s m a s h e d  th e  w in d o w s  
a n d  th e  ta illights, b e n t  th e  license p la ­
te s , a n d  d e n te d  th e  b o d y , p o ssib ly  b y  
re p e a te d ly  ru n n in g  a n o th e r  veh icle  
n to  th e  ca r.
O n  M a rc h  2 4 . a s tu d e n t le ft h e r  
p u rs e  o n  a lib ra ry  ta b le  w h ile  looking 
t h r o u g h  t h e  c a r d  c a t a lo g u e  f r o m  
1 1 :3 0  -  1 1 :5 0  a m . T h e  to ta l va lu e  
m issin g  w a s  $ 6 2  including $22 c a s h . , A ’ 
cu s to d ia n  fo u n d  th e  p u rs e  th e  n e x t  
d a y  in th e  b u s h e s  n e a r th e  s p e e c h  
building. O n ly  th e  ca s h  w a s  m issin g.
S o m e tim e  o v e r  th e  sp rin g  b re a k , 
t w o  te n n is  ra c k e ts , v a lu e d  a t  $ 2 0 0 , 
w e r e  sto len  f ro m  a locked B la n to n  Hall 
d o rm  ro o m 's  c lo se t.
O n  M a rc h  2 9 , a m a le  C lo ve  R o a d  
a p a rtm e n t  re s id e n t called police a t 
1 1 :4 0  p m , to  re p o rt  th e  so u n d  o f  a B B  
g u n  firin g  in th e  w o o d s . T h e  police 
s e a rc h e d  t h e  w o o d s  b u t  fo u n d  no 
suspic io us a c tiv ity
m e e t i n g ,  i n e
SG A
NOUS
A n  S G A  fe e  in cre a s e  re fe re n d u m  
w a s  p a s s e d  d u rin g  la s t n ig h t's  S G A  
. T h  re fe re n d u m  will a llo w  
s tu d e n ts  to  v o te  on th e  
i n c r e a s e  d u r i n g  t h is  
m o n th ’s e le ctio n s.
T h e  fe e  increase w o u ld  
p e rm it  S G A  fe e s  to  be 
r a ised f ro m  $2  p e r  c re d it  to  $ 3 . S o m e  
le g is la to rs feel th a t  th e  S G A  c a n n o t 
m a in ta in  its p re s e n t level o f  o p e ra tio n  
w ith o u t  an  in cre a s e  in fe e s .
" T h e  S G A  is fa c e d  w ith  m a jo r cu ts  
due to  declining e n ro llm e n ta n d  inflation 
th a t  h a s o c c u rre d  since  th e  la st fe e  
in cre a s e  a lm o s t 10 y e a rs  a g o ,"  said 
S G A  tre a s u re r  M a rk  S k ra b o n ja .
A n  a c ro s s -th e -b o a rd  b u d g e t c u t w a s  
p ro p o s e d  f o r  all C lass I o rg a n iza tio n s  
fo r  th e  1 9 8 7 -8 8  a ca d e m ic  y e a r . A n  
a v e ra g e  c u t  o f  12.01 p e rc e n t  fo r  each  
o rg a n iza tio n  will be  re q u ire d  to  m e e t 
th e  p ro je c te d  b u d g e t  o f  $ 3 6 1 ,1 4 5  fo r
th e  fiscal y e a r  1 9 8 7 -8 8 . T h is  fig u re , 
th e  lo w e s t  in re c e n t  y e a rs , d o e s  n o t 
include additional in co m e  f ro m  th e  p o s 
sible fe e  in cre a se .
In o th e r  n e w s , S G A  p re s id e n t M a rk  
B ra n c a to  d iscu s se d  p la n s b y  th e  a d ­
m in istra tio n  to  ra ise  basic tu itio n  b y  10 
p e rc e n t  p e n d in g  a v o te  b y  th e  B o a rd  
o f  T ru s te e s .
A ls o , B ra n c a to  a n n o u n c e d  t h a t  th e  
a pplicatio n  deadline fo r  S G A  sc h o la r­
ships h a s b e e n  e x te n d e d  t w o  w e e k s . 
T h e  re c ip ie n ts  o f th e s e  sch o la rsh ip s  
will be  in v ite d  to  th e  S G A  b a n q u e t a t 
th e  e n d  o f  th e  school y e a r.
A n  a p p ro p ria tio n  o f  $ 1 ,2 5 0  w a s  g ive n  
to  th e  A c c o u n tin g  Club f o r  th e ir  annual 
S p rin g  S y m p o s iu m . T h e  s y m p o s iu m  
g iv e s  s tu d e n ts  th e  c h a n c e  to  m e e t 
w ith  re p re s e n ta tiv e s  o f  d iv e rs e  b u si­
n e sse s.
T h e  S G A  a p p ro v e d  C lass I c h a rte rs  
f o r  tK e  1 9 8 7 -8 8  a c a d e m ic  y e a r  to  La 
C a m p a n a , T h e  M o n td a rio n . a n d  th e  
Latin  A m e ric a n  S tu d e n t O rg a n iza tio  
C L A S O ).
/fli, N O T I C E  O F
INTERNATIONAL
COMMUNITY
1987-88
IN THE CLOVE ROAD APARTMENTS 
Includes Both U.S. and Foreign Students 
Beginning Summer 1987 
YEAR-ROUND OCCUPANCY 
$1184 PER SEMESTER 
International Activities and Events
APPLICATION AND INFORMATION AVAILABLE AT: 
Bohn Hall Residence Life Office and Student Center Desk
INFORMATION MEETING:
Tuesday, April 7 6 p.m. - Bohn Hall Lounge
APPLICATIONS DUE:
Friday, April 10 4:30 p.m. - Residence Life Office
DECISIONS:
Late April, 1987
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You can find a wealth of
information from the Federal Government 
at Depository Libraries. Contact your 
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& 3ê§ m btsÆ U P O Ê Stum
PaintS’Paper Pencils“ 
Easels’Canvas* Chairs 
Jabíes* Lamps“
Expert Custom Framing 
& More!
STUDENT DISCOUNT W/MSC ID.
OPPOSITE SAM GOODY 
WILLOWBROOK MALL 890-0303
Part-Time Sales’*
W i t h  M a n a g e m e n t  P o t e n t i a l  
America’s Largest Sofabed Specialist 
S6.00 per hour plus commission 
Excellent exposure into retail world 
Good appearance, outgoing personality 
and conscientious work habit necessary.
No Experience Needed
We are open 68 hours 
Mon. thru Fri. 10-9
Sat. 10-6 Sun. 12-5
Pick your hours
Jennifer Convertibles
Contact Mr. Falk: 
201- 964-5577
v -w  » - . Ï/TQ/-V . ■'»ILI;!
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€ye on MSC
Dr. Jock Socher gels o 
pie in the face from his 
chairperson. Dr. Bar­
bara Ulheeler. Spon­
sored by Phi Mu Alpha 
Sinfonia.
Psychodrama at MSC
B y  Ctndi S la v in s k i
C o rre s p o n d e n t
T h e  H u m a n  R e la tio n s O rga n iza tio n  
is s p o n s o rin g  a P s y c h o d ra m a  on A pril 
7 a t  8  p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r 
m e e tin g  ro o m s  on th e  fo u rth  flo o r.
W h a t  is a p s y c h o d ra m a ?  P s y c h o ­
d ra m a  is a m e th o d  o f  p s y c h o th e ra p y  
d e v e lo p e d  in th e  U S  b y  J .L .  M o re n o  in 
1925.
T h e  te rm  " P s y c h o d ra m a "  h a s a n e g ­
a t iv e  c o n n o ta tio n  sin ce  th e  m o v ie  
“ P s y c h o ” u se d  th e  f ir s t  p a r t  o f  its 
n a m e . In a c tu a lity , p s y c h o d ra m a  h a s 
b e e n  h e lp fu lly  applied to  m a n y  d iv e rs e  
s itu a tio n s . P rim a rily  u se d  in g ro u p  
s e ttin g s , it ca n  also b e  u se d  w ith  indi­
v id ua ls , co u p le s  a n d  fa m ilies. P s y c h o ­
d ra m a  h a s  h e lp e d  d e v e lo p  a c tiv e  a p ­
p ro a c h e s  to  m a n y  p ro b le m s . It is a 
b e tte r  w a y  o f  u n d e rs ta n d in g  fe e lin gs 
th ro u g h  a ctin g  th e m  o u t  a n d  h a s b e e n  
s u c c e s s fu lly  u s e d  w it h  a lc o h o lic s , 
school children, a rtis ts  a n d  a s tro n a u ts .
A  d ire c to r  in c h a rg e  o f  th e  p s y c h o ­
d ra m a  e x p la in s  th e  th e o r y  b e h in d  
p s y c h o d ra m a  a n d  v a rio u s  t e r m s  a s s o ­
cia te d  w ith  it. H e in vo lve s  th e  audien ce 
b y  h a v in g  th e m  p a rtic ip a te  in v a rio u s  
e x e rc is e s  to  help th e m  b e c o m e  a c ­
q u a in te d . T h e s e  e x e rc is e s  a re  usu a lly  
d o n e  in sm a lle r g ro u p d  a n d  help th e  
individual m e m b e rs  b e c o m e  a w a r e  of 
th e ir  in te ra ctio n  p a tte rn s .
A  p ro ta g o n is t  is th e n  c h o s e n  b y  th e  
d ire c to r  f ro m  th e  a u d ie n ce  to  be  th e  
m ain c h a ra c te r  in th e  p s y c h o d ra m a . 
T h is  p e rs o n  will th e n  b egin  to  w o rk  o u t 
a p ro b le m  in h is/h e r life, choosin g 
o th e rs  f ro m  th e  a u d ie n ce  to  play o u t  
th e  ro les o f th e  p eople  h e /sh e  is h a vin g  
d ifficu lties w ith .
T h e r e  can be  a v a r ie ty  o f  ro les  u se d  
such as m o th e r, b o y frie n d , sibling, e tc . 
People c a n  be  ch o se n  b y  th e  p ro ta g o n ­
ist f o r  p e rs o n a l a p p e a ra n c e  o t  p e rs o n ­
ality.
T h e r e  a re  d iffe re n t te c h n iq u e s  u se d  
in p s y c h o d ra m a  to  help th e  ro le-p laying 
a long. O n e  such  te ch n iq u e  is ro le -re ­
versal. A n o th e r technique is "doubling.” 
T h e  "d o u b le " in th e  p s y c h o d ra m a  is a 
c h a ra c te r  w h o  s a y s  w h a t  th e  p ro ­
ta g o n is t  m a y  be  really  th in kin g, feeling 
o r  b e  u n a w a re  o f. b u t  m a y  be  to o  
painfu l f o r  him  to  a d m it to  h im self. 
T h is  te c h n iq u e  helps th e  p ro ta g o n is t 
fo c u s  o n  his p r im a ry  c o n c e rn s  a n d  
e m o tio n s .
T h e  th ird  te ch n iq u e  is called "so cio - 
m e t r y .” H e re  th e  p ro ta g o n is t and o th e r 
c h a ra c te rs  f o r m  a circle . T h e  p ro ta g o ­
n ist te lls  e a ch  p e rs o n  h o w  h e /sh e  
fe e ls  a b o u t th e m , s ta rtin g  w ith  the. 
c lo s e s t a n d  p ro c e e d in g  to  th o s e  w ith  
w h o m  h e /she  h a s th e  m o s t d ifficu lty  
w ith . T h e  p o in t is f o r  th e  p ro ta g o n is t 
to  e x p re s s  a n d  h o p e fu lly  u n d e rs ta n d  
h is/h e r fe e lin gs.
A f t e r  th e  ro le -p la y in g  is o v e r , th e  
re m a in in g  a u d ie n ce  is a s k e d  to  p a rt i­
cipate. T h e  audien ce can g ive  fe e d b a ck  
to  th e  d iffe re n t  c h a ra c te rs  a n d  also 
sh a re  th e ir  im p re s s io n s  a n d  e x p e ri­
e n ce s w ith  th e  re s t  o f  th e  g ro u p .
P a rticip a tin g  in th e  th e ra p e u tic  sty le  
o f  P s y c h o d ra m a  ca n  be  a unique le a rn ­
ing e x p e rie n ce .
R o b e rt  L. F u lro d t. A .C .S .W . f ro m  
th e  M o n tc la ir C e n te r f o r  P s y c h o d ra m a  
a n d  P s y c h o th e ra p y  will d ire ct th e  A p r il ' 
7 M S C  P s y c h o d ra m a . A d m iss io n  and 
re fre s h m e n ts  a re  f re e . W e  h o p e  to  
see  y o u  th e re .
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Bette* Way oí Uiuimhuuiwg| 
yome£( (ui Acting In a:
A d m is s io n  i s  FREE
FREE REFRESHM ENTS w i l l  b e  serv ed !
For m o r e  in fo :  C a ll 893-4487
o r  s to p  b y  R m . 122 o f  t h e  S.C. A n n e x . APRIL 7TH (THAT'S A TUESDAY)
AT 8 PM
RO O M S 411-412 IN  THE STUDENT CENTER  
G e n e r a l m e m b e r s h ip  m e e t in g  i s  a t  7 p .m . in  th?  sa m e  p la c e .
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The NOID8“ loves to ruin 
pizza wherever, whenever 
and however he can. So 
avoid the NOID. Gall 
Domino’s Pizza, the pizza 
delivery system designed 
to avoid the NOID. Your 
local Domino’s Pizza store 
crew makes that system 
work for you every time.
You get Fast, Free 
Delivery™ of quality pizza 
in 30 minutes or less.
■ i. >■ - >
Guaranteed.
Real pizza. Generous 
toppings. Free delivery in 
30 minutes or less or you 
get $3.00 OFF the price!
Watch for a new 
location In Bloomfield.
744-0006
516 Valley Rd. 
Upper Montclair
783-3333
59 Glenridge Ave. 
Montclair
Hours:
11AM-1AM Sun.-Thurs. 
11AM-2AM Fri. & Sat.
DOMINO’S
PIZZA
DELIVERS
DINNER
FOR
TWO
$6.99
Order any delicious 
12" SMALL pizza and 
get your choice of 
THREE toppings for 
only $6391
One coupon per pizza.
Good thru: 4/30/87
Fast, Free Delivery"1
Good at locations listed.
Extrava
Order either a 
12" SMALL or a 
16" LARGE Extra- 
vaganZZa™ and receive 
a Domino’s Game Set 
free/ One game per 
pizza.
One coupon per pizza. 
Good thru: 4/30/87
® Fast, Free Delivery™
Good at locations listed.
DINNER
FOR
FOUR
$9.99
Order any delicious 
16" LARGE pizza and 
get your choice of 
THREE toppings for 
only $9.99!
One coupon per pizza.
Good thru: 4/30/87
Fast, Free Delivery™
Good at locations listed.
L im ite d  d e liv e ry  area. O ur drivers ca rry  less th a n  $20.00. c 1987 Dom ino's Pizza , Inc.
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Women in Chile lecture
B y  K irs te n  D. C ipri
C o rre s p o n d e n t
"W o m e n  in Chile” w a s  th e  to p ic  o f 
d iscussio n  a t  th e  F e b . 2 5  W o m e n ’s 
C e n te r  le c tu re .
G u e s t  s p e a k e r L e n o re  S m ith -A m a n  
s p o k e  o f  h e r  e x p e rie n ce s  w h ile  she  
a n d  h e r fa m ily  lived in Chile. In D e c e m ­
b e r  o f  1985, A m a n  m o v e d  to  Chile w ith  
h e r  h u s b a n d , M S C  p r o f e s s o r  D r . 
K e n n e th  A m a n , a n d  h e r s ix -y e a r  old 
d a u g h te r. T h e y  lived n e a r th e  w a r -  
to rn  c ity  o f  S a n tia g o , a n d  d u rin g  th e ir  
e ig h t-m o n th  s ta y , lived in c o n s ta n t  
fe a r  o f  a r m y  ra ids.
T h e  raids w e r e  m e a n t to  "fin d  t e r r o r ­
ists  a n d  clean up c rim e ” said A m a n . 
A m a n  re p o rte d  t h a t  th e  ra id s  o fte n  
re s u lte d  in ra n s a c k e d  h o u se s, b e a t­
ings, a rre s ts  a n d  d e ta in m e n ts . T h e  
a r r e s t s  o f t e n  o c c u r r e d  w i t h o u t  
c h a rg e s  a n d  re s u lte d  in long te rm  
im p ris o n m e n ts . In 1986, A m a n  re p o rt ­
e d , a p p ro x im a te ly  1 5 ,000 p eo ple  w e r e  
a rre s te d  in th e  S a n tia g o  a re a  a lone.
S m ith -A m a n . w h e n  a sk e d  if she  had
b e e n  a fra id  f o r  h e rs e lf  a n d  h e r fa m ily , 
said, “ I fe lt  s a fe r  in Chile th a n  in so m e  
p a rts  o f  th e  U n ite d  S ta te s ."
A m a n  also sp o k e  o f  th e  Chilean 
w o m a n ’s jo b  o f  k e e p in g  th e  fa m ily  
t o g e t h e r  d u rin g  tim e s  o f  s tr ife . A m a n  
live d  in a v illa ge  w h e r e  a sp e cia l 
c o m m u n ity  s e rv ic e  w a s  e sta b lish e d . 
Chilean w o m e n  a re  co un se le d  in m e n ta l 
h e a lth  to  p re p a re  th e m  in dealing w ith  
s tre s s . T h e  C a sa  S o ph ia  g ro u p  w a s  
s ta rte d  b y  th re e  w o m e n  w is h in g  to  aid 
th e  w o m e n  o f  th e  villa ge s in tim e s  o f  
s tre s s .
A m a n  to ld  t h e  a u d ie n c e  o f  th e  
C h ile a n  w o m e n 's  n e e d  t o  p ro v id e  
e x te n s iv e  m e d ica l a s s is ta n c e . W o m e n  
a re  tra in e d  in n u rs in g  a n d  s e n t to  ca re  
f o r  p e o p le  in th e  o u tly in g  p o o r  villages 
called “p o b la c io n e s” . T h e s e  S e n o ra s  
d e  S a lu d  (W o m e n  o f  H e a lth ) a re  
usu a lly  paid in kind w ith  c o tto n .
T h e  A m a n  fa m ily  m a y  re tu rn  to  Chile 
s o m e d a y  b u t  o n iy  a f t e r  th e  fall o f  
d ic ta to r  A u g u s tu s  P in o che t.
Spring Week 1987
B y  P a tty  Jo n e s
S ta ff  W rite r
G e t  re a d y , g e t  s e t .. .  " T h e  S k y ’s th e  
L im it” is o n  its w a y .  N o t o n ly  is th is  th e  
th e m e  f o r  S p rin g  W e e k  '87 , ¿>ut th e  
b e s t  w a y  to  d e scrib e  th e  special e - 
v e n ts , a ttra c tio n s , f o u r -d a y  ca rn iva l 
a n d  e n te rta in m e n t b eing p la n n e d  fo r  
th e  w e e k -lo n g  celebration  w h ich  o ffe rs  
s o m e th in g  f o r  e v e ry o n e  a t  M S C .
P a tti M c D o n n e ll a n d  R o s e m a rie  S a - 
v in o  h a v e  b e e n  a p p o in te d  S p rin g  W e e k  
’87  co -co o rd in a to rs  a n d  h a ve  be e n  h ard  
a t  w o r k  planning a n d  p re p a rin g . “W e ’re 
all p s y c h e d  u p  t o  la u n ch  th is  e x tr a v a ­
g a n z a ,” s a y s  M cD o n n e ll.
O n  M o n d a y , A pril 27. th e  e x c ite m e n t 
o f  S p rin g  W e e k  will s t a r t  w ith  a d a y  
filled w ith  special e v e n ts  s p o n s o re d  b y  
th e  S G A . “ M r. P icnic” will k ick  th e  d a y  
o f f  f r o m  1 1 a .m . t o 3 p .m .  S to p  b y  a n d  
se e  w h a t  h e ’s all a b o u t. A t  n o o n , be
su re  to  c a tc h  th e  official " T h e  S k y ’s 
th e  Lim it” balloon launch in th e  S tu d e n t 
C e n te r  m all. T o m  D e L u c a  w ill e n d  th e  
d a y  w ith  a p e rfo rm a n c e  a t  8  p .m . in 
th e  ba llro o m s.
T h e r e  Is a lo t in s to re  f o r  y o u . O n 
T u e s d a y , A p ril 28  th ro u g h  F rid a y  M a y  
1, special e v e n ts  a re  p la n n e d  a n d  s p o n ­
s o re d  b y  v a rio u s  C la ss I o rg a n iza tio n s . 
C IN A  will s p o n so r a n  in te re stin g  le ctu re  
on “M edia a n d  S p o rts .” C L U B  will s h o w  
•"Jumpin' Ja c k  F la s h " a n d  m a k e  su re  
y o u  m a k e  It to  th e  B e a c h  P a rty  sp o n ­
so re d  b y  R e sid e n ce  Hall Fo u n d a tio n .
T h e  m ain a ttra c tio n  o f  S p rin g  W e e k  
is th e  ca rn iva l, s p o n s o re d  b y  th e  S G A . 
It will ru n  fo r  fo u r  d a y s . O p e n in g  n igh t 
is T h u rs d a y . A pril 30. E n jo y  th e  g a m e s , 
added a ttra ctio n s  and delectable fo o d s .
" T h is  y e a r ’s S p rin g  W e e k  h a s e x ­
p a n d e d  u p o n  th e  tra d itio n a l e v e n ts , 
enabling it to  be  b ig g e r a n d  b e tte r  th a n  
e v e r  b e f o re .” s a y s  SavirtO.
A  g r e a t  tu rn o u t  o f  s tu d e n ts , e x c ite ­
m e n t a n d  in v o lv e m e n t is e x p e c te d .
LASO sponsors Puerto Rican identity cris is  lecture
B y  K irs te n  C ip ri
C o rre s p o n d e n t
O n  T u e s d a y , M a rc h  10, th e  La tin  
A m e r i c a n  S t u d e n t  O r g a n i z a t i o n  
( l -A S O )  s p o n s o re d  a le c tu re  g iv e n  b y  
M a rc o  H e rn a n d e z  o f  th e  P u e rto  R ican 
In s titu te d  a t  S e to n  Hall. H e  d iscu s se d  
th e  " id e n tity  c ris is ’’ th a t  P u e rto  R icans 
e xp e rie n ce .
T h e  U n ite d  S ta te s  w o n  th e  sm all 
S p anish  island f r o m  Spain  In th e  S p a n ­
is h -A m e ric a n  in 1898. H e rn a n d e z  said.r
'P u e rto  Rico is n o t  re p re s e n te d  in th e  
U N . it is n o t  a s ta te  a n d  th e ir  re s id e n ts  
h a v e  n o  v o tin g  p riv ile g e s  in A m e ric a n  
e le ctio n s, y e t  th e y  a re  c itize n s o f  A m e ­
rica. P u e rto  Rico is n o t ju s t  a g e o g ra p h ­
ical loca tio n , it is a fe e lin g .”
S o m e  P u e rto  R ica n s c a n n o t id e n tify  
w ith  this feeling, especially th e  y o u n g e r 
g e n e ra tio n . T h e y  g r o w  u p  in a fa m ily  
s u rro u n d e d  b y  th e  la n g u a g e , c u s to m s  
a n d  be lie fs  o f  P u e rto  R ico  b u t  w h e n  
th e y  e n te r  sch o o l, t h e y  a re  to ld  t h a t  
th e y  a re  in A m e ric a  a n d  h a v e  to  b e
A m e ric a n . A m e ric a n s  ta k e  c la sse s in 
En glish  th r o u g h o u t  th e ir  sch o o l y e a rs , 
y e t  H isp a n ics  (in  m o s t  c a s e s ) c a n n o t 
ta k e  Spanish . A n d  if th e y  a re  p e rm itte d  
to  s tu d y  th e ir  la n g u a g e  th e y  m u s t  
le a rn  a Castilian dia lect.
A  p la ce  to  held  Id e n tify  w ith  being 
R je r t o  R ican is El B a rrio  ( E a s t  H a rle m , 
N V C ) .  P u e rto  R ica n s b e g a n  t o  se ttle  
th e r e  in th e  19 3 0 ’s . H e rn a n d e z , b o rn  in 
E l B a rrio , fe e ls  t h a t  it is ’’a  p la ce  w h e re  
p e o p le  fe e l c o m fo rta b le  a n d  th e y  h a v e  
a tie w ith  their R je rto  Rican background."
P ro b le m s c a n n o t be  so lve d  w ith  ju s t  
o n e  a n s w e r  f o r  all H íspanles. T h e r e  
a re  d iffe re n t  rituals, fe e lin gs  a n d  dial­
e c ts  a m o n g  H ispanics . P u e rto  R icans 
co uld  n o t  id e n tify  th e m s e lv e s  w ith  
th e ir  h e rita g e  e a rlie r in th is  c e n tu ry . 
H e rn a n d e z  recalls, "In th e  19 4 0 's , it 
w a s  d ifficu lt to  be  P u e rto  R ican b e - 
c  a u  s e I f  y o u  a d m i t t e d  
it, y o u  h a d  to  e ith e r b ig  o r  f a s t ."  It w a s  
c o m m o n  t o  cla im  to  b e  o f  a n o th e r  
H ispanic b a c k g ro u n d .
Full-tim e/Patf-fitne Summer Work in Residence Life
June I  - August 22,1987
Hourly rates t 3.50- *
20-40 hour week
M a in te n a n c e  (p a in tin g , rep a irs , e tc .)
G ro u n d s k e e p in g  (w e e d in g , m o w in g , w a te r in g , e tc .)  
H o u s e k e e p in g  (b e d m a k in g , f lo o r  c le a n in g , e tc .)
C o n fe re n c e  A s s is tan ts  (filin g , ty p in g , s u p e rv is io n , e tc .)
R e s id e n c e  H a ll D es k  A ss is tan ts  (re c e p tio n is t)
S p e c if ic  w o rk  a s s ig n m e n ts  w ill d e p e n d  on p ro g ra m  need s  
A p p lic a tio n s  a v a ila b le  M a rc h  31 , 1987  in B o h n  H a ll, R m . 41 7 . 
A p p lic a tio n s  m u st be re tu rn e d  b e fo re  A p ril 13, 1987 .
, cs-%»r. ' \ " j v - f .
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editorial
Apathy update finds 
situation unchanged
A n o t h e r  u p d a t e  o n  t h e  s t a t e  o f  a p a t h y  a t  M S C :
T h e  a n n u a l S G A  e le c t io n s  a r e  c o m in g  u p  in  a  f e w  
w e e k s  a n d  t h e r e  a r e  f iv e  p e o p le  r u n n in g  f o r  s ix  v a c a n t  
p o s i t i o n s .  I t 's  a s a d  s t a t e  o f  a f f a i r s - - a n d  o n e  t h a t  
a p p e a r s  t o  b e  g e t t in g  s a d d e r .
N o w ,  w e ’r e  n o t  a b o u t  t o  p r e a c h ,  b u t  t h e s e  a r e  s ix  o f  
t h e  m o s t  im p o r t a n t  p o s it io n s  a  s t u d e n t  c a n  a s p ir e  t o  a t  
M S C .  A n y o n e  c a n  r u n ,  s o  w h y  h a s n ’t  a n y o n e ?  Is t h is  a  
r e f le c t io n  o f  t h e  S G A  a lo n e  o r  t h e  e n t i r e  s t u d e n t  b o d y ?
It  is iro n ic  t h a t  le s s  t h a n  a  m o n t h  a g o , t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  d e c id e d  t o  a l lo w  a n  a lt e r n a t e  r e p r e s e n t a t i v e  t o  
b e  s e le c t e d  f r o m  a m o n g  t h e  s t u d e n t  b o d y  a n d  n o  o n e  h a s  
d e c id e d  t o  fill t h a t  p o s it io n .  M y ,  d o e s n ’t  t h e  s t u d e n t  b o d y  
lo o k  s illy  in  t h e  e y e s  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  n o w ?
C e r t a in ly  i t  w o u l d  n o t  b e  f a i r  t o  t o  b la m e  a n  u n in v o lv e d  
s t u d e n t  t o  a s p ir e  t o  t h e  S G A  p r e s id e n c y .  B u t  a m o n g  t h e  
4 0 -s o m e -o d d  S G A  le g is la to r s  a n d  m a n y ,  m a n y  o t h e r  S G A  
k n o w le d g e a b l e  s t u d e n t s ,  c o u ld  t h e r e  n o t  b e  m o r e  t h a n  
o n e  p e r s o n  d e s ir in g  t o  b e  S G A  s e c r e t a r y ,  f o r  in s t a n c e ?
Is it r e a lly  a  p a t h e t ic  c a s e  o f  a p a t h y  M S C  is  lo o k in g  a t  
h e r e ,  o r  h a s  t h e  t h e  S G A  s im p ly  c o llu d e d  a n d  d e c id e d  t o  
r u n  t h e ir  f a v o r i t e  c a n d id a t e  u n c o n t e s t e d ?  J u s t  a s k in g .
W h a t  w e ’r e  s a y in g  h e r e  is  t h a t  t h e  S G A  e le c t io n s  a r e  
w o r s e  t h a n  t h e  U S  P r e s id e n t ia l  e le c t i o n s .  A t  l e a s t  
A m e r i c a  h a s  t h e  c h o ic e  o f  t w o  p e o p le  f o r  w h o m  t o  v o t e  
( a n d  J i m m y  S w a g g a r t ,  o f  c o u r s e ) .
S o m e  p e o p le  h a v e  d e v e lo p e d  a  r a t h e r  u n d e r s t a n d a b le  
f e e lin g  o f  b e in g  r a i lr o a d e d  in t o  v o t in g  f o r  a  c a n d id a t e  f o r  
w h o m  t h e y  d o n ’t  w a n t  t o  v o t e .  It 's  n o t  m u c h  o f  a n  
a l t e r n a t iv e  a n d  it’s  n o t  a  h e a lt h y  s it u a t io n .
It  s h o u ld n ’t  b e  t o o  h a r d  t o  p r e d i c t  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  
1 9 8 7  S G A  e le c t io n s . T h i s  is n o t h in g  a g a in s t  t h e  c a n d id a t e s  
r u n n in g  o r  t h e i r  q u a lif ic a t io n s . W e ’ll r e s e r v e  o u r  d e c is io n s  
f o r  w h e n  t h e y ’v e  h a d  a  c h a n c e  t o  d e c la r e  t h e i r  p o s it io n s  
o n  t h e  is s u e s . In a c t u a l i t y ,  t h e y  d o n ’t  h a v e  t o  t a k e  a n y  
s t a n d s  a t  all.
It 's  o u r  c o n t e n t i o n  t h a t  a n y  t im e  t h e r e  is  c o m p e t i t io n  it 
b r in g s  o u t t h e  b e s t  in  t h e  c o m p e t i t o r s .  It ’s  n o t  e a s y  t o  b e  
a t  y o u r  b e s t  w h e n  y o u  d o n ’t  h a v e  t o  b e . W e ll, a t  le a s t  y o u  
k n o w  w h o  is n ’t  r u n n in g  a g a i n ! Y e s ,  a p a t h y  is a liv e  a n d  
w e l l  a t  M S C .
/ ~ \  T h e
^ M o n l d a i i o n
EL5 L3 L.Tha Montdarlon is a Class On* Organization o f the SG A.
E d ito r ia l P o licy  B o a rd
J im  N ic o s ia ................................................................................................ E d ito r -in -C h ie f
M a u re e n  F r e e b u r g ......................................................................... M a n a g in g  E d ito r
M a t t  R u s s a s ..............................................................................E d ito r ia l P a g e  E d ito r
E d ito r s P ro d u c tio n  D e p a rtm e n t
G a r y  R u f f ....................... . . A s s o c ia te Jo a n n e  C u m m in g s . G ra p h ic M g r.
P a s q u a le  Di F u lc o . . . . ..............A r t s B o b  L o v e l e s s .........
J e n n if e r  S te le v ich  . . ......... A s s is t . R o b  K n o l l ...................
K a t h y  M c D o n o u g h  . . . . .  A s s ig n . A n g e la  M icchelli . . .
Paul M a m p illy .............. ......... A s s is t . J o a n m a r y  S ta u d t  . . .  T y p e s e t te r
M a r y  D o n n e l ly ............ M a u re e n  O 'H o ra  . . . .T y p e s e t t e r
M a ria  T a m b u r e llo  . . J o h n  P a u l ..................
T . K . E .  F r a te r n ity  . . .  C irc u la tio n
B u s in e s s D e p a rtm e n t
F r a n k  E l e n i o ....................................................................................................... T r e a s u r e r
S u s a n  B a ld a s a r r e .....................................................................................  A d  M a n a g e r
M a ria  C ir ia n n i ................................................................................ ’B u s in e s s  M a n a g e r
T h e  M o n tc la rio n  Is p u b lish e d  w e e k ly  e x c e p t d u rin g  exam inatio n , 
s u m m e r, a n d  w in te r  s e ss io n s. It Is fu n d e d , in p a rt, b y  fu n d s  received  
f ro m  th e  S tu d e n t  G o v e r n m e n t  A s s o c ia tio n  Inc. o f  M o n tc la ir  S ta te  
College. A d v e r t is in g  ra te s  are available  u p o n  re q u e s t In R o o m  113 o f  the  
S tu d e n t  C e n te r  A n n e x , o r  b y  calling th e  b u sin e ss  d e p a rtm e n t ( 201 )  
8 9 3 - 5 2 3 7 . T h e  v ie w s  e x p re s s e d  in th e  e d ito ria l pages, w ith  th e  e xceptio n  
o f  th e  m a in  editorial, d o  n o t  ne ce ssa rily  re fle ct th e  o pin io n  o f  th e  
M o n tc la rio n .
Dukakis— character not charisma
T h e r e  w e r e  no S e c re t  S e rv ic e  c a rs  lined up 
a lo n g  P e r ry  S t. la s t S a tu rd a y  m o rn in g . T h e  
re d -b ric k  t w o -f a m ily  h o u s e  in th is  B ro o k lin e  
n e ig h b o rh o o d  is no g o v e r n o r ’s  m a n sio n . T h e  
c a r  in th e  d r iv e w a y  is n o t  a lim o b u t  a 1981 
D o d g e  A rie s .
T h e  m a n  w h o  a n s w e r e d  th e  d o o r in his 
c o rd u ro y s  led th is  n e ig h b o r a u to m a tic a lly  b a ck  
t o  th e  h u b  o f  his h o m e -t h e  k it c h e n -f o r  c o ffe e , 
c o rn b re a d  a n d  c o n v e rs a tio n . M o v in g  a b o u t 
th e  ro o m , w ith  a c o m fo rta b le  d o m e s tic ity , 
M ichael D u k a k is  k n e w  he m ig h t b e  sp e n d in g 
his la st S a tu rd a y  a t  h o m e  f o r  a v e r y  long tim e .
" W e ’v e  b e e n  able to  a c h ie v e  a p r e t t y  ra re  
d e g re e  o f  n o rm a lc y  a ro u n d  h e re ,” he said, a n d  
h is w if e  K itty  a g re e d  a s  w e  s a t a t  th e  ro u n d  
w o o d e n  ta b le . T h e  D u k a k is ’ y o u n g e s t d a u g h te r 
c a m e  th ro u g h  th e  ro o m  in s w e a ts , s n e a k e rs  
a n d  W a lk m a n  on h e r  w a y  o u t  f o r  a jo g . “ If I 
d e c id e  t o  ru n  f o r  P re s id e n t, it is th e  e n d  o f  life 
a s  w e ’v e  k n o w n  it a n d  re a lly  e n jo y e d  it ,” 
D u k a k is  said. “ A n d  t h a t  is s o m e th in g  t h a t  one 
h a s to  th in k  a b o u t v e ry  h a rd .”
D u k a k is  h a d  o th e r  th in g s  on his list to  think  
h a rd  a b o u t it. Could he d o  th e  jo b ?  Could he 
w in ?  C o u ld  h e  b e  a s it t in g  g o v e r n o r  a n d  
ca n d id a te ?  B u t  finally, on M o n d a y  a fte rn o o n  
(M a r c h  1 6 ),  t h e  m a n  t h e y  call t h e  D u k e  
a n n o u n c e d : "W ith  y o u r  help a n d  y o u r  p ra y e rs , 
a so n o f G re e k  im m ig ra n ts  n a m e d  M ike D ukakis 
c a n  b e c o m e  th e  n e x t  P re s id e n t o f  th e  U n ite d  
S ta te s .”
O u t  in th e  c o u n try , th e  v o te r s  p a yin g  a t te n ­
tio n  is e a rly  in th e  g a m e  u n d o u b te d ly  a sk e d  
e a ch  o th e r  “ M ike  W h o ? ” a n d  "M ik e  W h y ? ” . T h e  
natio nal m edia o n ly  o ffe re d  him  a slot in th e  
se c o n d  t ie r  o f c a n d id a te s . B u t  h e re , in th is  
c ity -s u b u rb , a mile f r o m  w h e re  Jo h n  F. K e n n e d y  
w a s  b o rn , in th e  s o r t  o f  t o w n  p eople  ch o o se  
" fo r  th e  s c h o o ls .” th e  a n n o u n c e m e n t w a s  
g re e te d  w ith  th e  b e m u s e d  e x c ite m e n t p eo ple  
re s e rv e  f o r  th e  h ig h -s ch o o l fr ie n d , th e  local 
b o y  w h o  m a d e  go o d.
"If he b e c o m e s  P re sid e n t, M ik e ’s so che a p , 
he'll s a v e  h a lf o f his s a la ry ,” s a y s  o n e  old 
s u p p o rte r. "I’ll tell y o u  o n e  th in g  a b o u t M ike: 
T h e r e 's  n o th in g  in his c lo s e t, no g h o s ts , no 
s u rp ris e s .’’ s a y s  a n o th e r.
In th e  a n n o u n c e m e n t D u k a k is  said he w e l­
co m e d  t e s t s  o f  " c h a ra c te r  a n d  c o m p e te n c e .” 
A  s tre n g th  o f th e  D u k a k is  c a n d id a c y  is th a t  
th e re  is no w h iff  o f  sca n d a l, no w e a k n e s s  fo r
la w -b e n d in g  in his 2 4 -y e a r  political c a re e r . If 
a n y th in g , h e  e x p re s s e s  g e n u in e  b e w ild e rm e n t 
a t  h o w  a n  Ira n g a te  ca n  h a p p e n . “ I d o n 't  g e t  it. 
W h a t h a p p e n s  to  p e o p le  in t h a t  p lace?”
A s  f o r  c o m p e te n c e , D u k a k is  p rid e s h im self 
on b e in g  able  to  "m a k e  idealism  w o r k .” H e 
ta k e s  p le a s u re  in th e  p ra c tic a l. In M a s s ­
a c h u s e tts , w h e r e  p eo ple  v o te d  f o r  b o th  M c ­
G o v e rn  a n d  R e a g a n , th is  g o v e r n o r  m e a s u re s  
his s u c c e s s e s  in p e o p le  p ro g ra m s  t h a t  w o r k : 
th e  m u c h -to u te d  w e lfa r e  re fo rm  t h a t  tu rn e d  
re c ip ie n ts  in to  e m p lo y e e s , a n d  th e  re v iv a l o f 
th is  e c o n o m y  t h a t  m e a n t jo b s .
"W h e n  I w a s  in B irm in g h a m , A la b a m a .” he 
re m e m b e rs , "s o m e  g u y  said. ’M a s s a c h u s e tts  
h a s  3 .2  p e rc e n t  u n e m p lo y m e n t?  T h e  o n ly  th in g  
w e  k n o w  t h a t ’s 3-.2 d o w n  h e re  is b e e r .'” 
D u k a k is  th in k s  h e  c a n  m a k e  it all w o r k  
n a tio n a lly .
C h a ra c te r  a n d  c o m p e te n c e . If th e  th ird  C  is 
c h a r is m a . th is  g o v e r n o r  d o e s n 't  g e t  m u c h  o f  a 
ra t in g . In d e e d , D u k a k is  s e e m s  c h a r is m a - 
a v e rs iv e , a lm o s t suspicio us o f  raising e m o tio n s  
in a c r o w d . In th e ir  m a rr ia g e , it is K it ty  D u k a k is  
w h o  c a rrie s  th e  e m o tio n a l b a g g a g e  a n d  th e  
T u r n s .
B u t  th e  m a n  w h o  a d m its  he is "n o  sm iling 
J a c k ” a d d s  th is  th o u g h t : " A  lot o f  fo lk s  a re  
s a y in g , ’W e ’v e  h a d  six y e a rs  o f  c h a ris m a , 
m a y b e  it's  t im e  f o r  s o m e th in g  e ls e .”' P e rh a p s  
e v e n  t im e  f o r  a m a n  w h o  is ju s t  w h a t  he 
s e e m s , e x a c t ly  th e ’ s a m e  in p r iv a te  a n d  in 
p u blic, a t  th e  k itc h e n  ta b le  o r  in f r o n t  o f  th e  
c a m e ra s , m a k in g  c o rn b re a d  o r  public po licy . A  
c e n te re d  soul.
D u k a k is  k n o w s  h e  is a lo ng sh o t. H e k n o w s  
he h a s  t o  tra n s la te  local e x p e rie n c e  in to  a 
natio nal vision. H e  ta lk s  a b o u t b eing P re sid e n t 
as "if ligh tn in g  s t r ik e s .” B u t  in his h o m e to w n , 
th e r e  is s o m e th in g  akin  to  p re s id e n tia l e le c ­
tric ity .
" H e  a lre a d y  h a s  f o u r  p e rc e n t  in th e  p o lls !” 
e x c la im s o n e  old frie n d . " F o u r  p e rc e n t  is th e  
m a rg in  o f  e r r o r .” ca u tio n s  a n o th e r. "T h in k  
a b o u t it th is  w a y ,"  s a y s  a th ird , ra ttlin g  o f f  th e  
list o f  M a s s a c h u s e tts  P re sid e n ts . "M ik e  h a s 
less c h a ris m a  th a n  J F K .  M o re  c h a ris m a  th a n  
Calvin  C oo lidge. A n d  h e ’s ta lle r th a n  Jo h n  
A d a m s .” T h e  D u k e  o f  B ro o k lin e  is o ff  a n d  
ru n n in g .
Ellen G o o d m a n  is  a syn d ica te d  colum nist.
T h e  M o n tc la rio n / T h u rs .. A p ril 2 , 1987- 1 1.
letters
The HRO tragedy and the ’s options discussed
Active student shares his views on the SGA
T o  th e  E d ito r:
P lease b e a r w ith  m e  as y o u  re a d  
th is . I th in k  y o u  a n d  y o u r  re a d e rs  will 
fin d  it in fo rm a tiv e  a s  to  w h a t  ( I  th in k ) 
is go in g  on w ith  th e  S .G .A .,  Inc.
B e fo re  I c o n tin u e , 1 th in k  it w o u ld  be  
rig h t to  s ta te  m y  cre d e n tia ls , s o  th a t  
th o s e  re a d in g  h a v e  a n  idea w h e r e  I a m  
" c o m in g  f r o m "  In e x p r e s s in g  m y  
th o u g h ts .
M y  (e le c te d ) le a d e rship  positio n s 
h e re  a t  th e  College h a v e  c o n siste d  o f  
b eing P re sid e n t. V ic e -P re s id e n t, T r e a ­
s u re r , a n d  c o m m jtte e  C h a irp e rs o n  o f  
t w o  C la ss O n e s . L A S O  a n d  C IN A ; S G A  
L e g is la to r; S e c re ta r y  o f  S G A  C o m m it­
te e s ; a n d  V ic e  P re s id e n t o f  E x te rn a l 
A ffa irs  f o r  th e  S G A .
N o w , to  th e  issue a t  h a n d : w h y  I a m  
w r it in g  to  y o u . I m u s t  e x p re s s  m y  
th o u g h ts  o n  y o u r  edito ria l o f  3 /1 9 /8 7 , 
S G A  A x e s  H R O — W ho's  N e x t?  b e c a u s e  
H R O , S G A  C la ss O n e , w a s  a v ic tim  o f  
c irc u m s ta n c e . F o r  th e  re c o rd , I w a s  
p re s e n t a t  th e  S G A  m e e tin g  (3 / 1 8 / 8 7 ), 
w h e n  th e  H R O  c h a rte r  w a s  b eing re ­
v ie w e d . U n fo rtu n a te ly , I w a s  n o t g ive n  
th e  o p p o rtu n ity  t o  sp e a k , b e c a u s e  th e  
V ic e -P re s id e n t n e v e r  re c o o g n ize d  m e . 
(M in d  y o u , I did ra ise  m y  h a n d  a f e w  
t im e s  w h ic h  t h e  V .P .  d id  a c k n o w ­
le d g e ). A t a n  S G A  m e e tin g , if a n y b o d y  
should  b e  re c o g n ize d , it should b e  th e  
s tu d e n ts  w h o  p a y  S G A  fe e s . It is th e  
s tu d e n t 's  opinions t h a t  sh o u ld  “c a r r y  
w e ig h t ” a s  to  h o w  m a tte rs  sh ould  be  
d e cid e d  u p o n  b y  th e  S G A .
I th in k  t h a t  H R O 's  losing its  c h a rte r  
w a s  a b a ck -sta b  to  th e  o rg a n iza tio n  b y  
s o m e  o f  th e  le g is la tu re , a n d  to  s a y  th e  
le a st, b y  th e  a u th o r  o f  th e  bill.
A s  a s tu d e n t  le a d e r w h o  h a s  b e e n  in 
a n d  o u t  o f  t h e  S G A ,  I h a v e  b e e n  
b ro u g h t  up  w ith  th e  c o n c e p t t h a t  S G A  
is th e  ‘‘m o th e r  o rg a n iza tio n " w h o  looks 
o u t  f o r  th e  in te re s ts  a n d  n e e d s  o f  th e  
Class O n e s .T h is  re spo nsibility  is p laced 
o n  t h e  S G A  P re s id e n t a n d  T r e a s u r e r  
d u rin g  t h e  c h a rte rin g  a n d  b u d g e tin g  
p ro c e s s . T o  m y  d is a p p o in tm e n t, and 
u n fo rtu n a te ly  f o r  H R O , I did n o t  p e r ­
c e iv e  th is  to  be  th e  ca s e  a t  t h a t  S G A  
m e e tin g .
I u n d e rs ta n d  th e  S G A ’s financial p ro b ­
le m s b e c a u s e  th e  co llege is c u tt in g  its 
e n ro llm e n t. H o w e v e r , w o rk in g  a g a in t
a s tu d e n t  o rg a n iza tio n  is n o t  th e  a n ­
s w e r  to  th e  fin an cia l p ro b le m s  o f  th  
S G A  I I b e lie ve  th e  S G A  sh o u ld  tu rn  its 
e n e rg ie s  to  th e  a d m in is tra tio n , a n d  
q u e s tio n  w h y  th e  c u tb a c k s  in s tu d e n t 
e n ro llm e n t. O n  a n  o ve ra ll p e rp e c tiv e , I 
d o  n o t  th in k  a n y o n e  sh o u ld  b e  d e ­
p riv e d  o f  fu rth e rin g  th e ir  e d u ca tio n a l 
a n d  in te lle ctu a l b a c k ro u n d . A  m in d  is a 
te rrib le  th in g  to  w a s te .
A n  in q u iry  ra ise d  b y  th e  ed ito ria l o f  
3 /1 9  a b o u t  S G A  w a s  " . . .w h y  its plan 
fo c u s e s  o n  d e s tro y in g  th e  Class O n e  
s t r u c tu r e .“A lth o u g h  th is  issue  is n o t  
o n  th e  fo re f ro n t  n o w  th a t  O a s s  O n e s  
a re  b eing  re v ie w e d , it h a s  b e e n  dis­
c u s s e d  f o r  a y e a r  a n d  a h a lf (fo rm a lly  
a n d  in fo rm a lly ) b y  th e  O a s s  O n e s  a n d  
so m e  s tu d e n t le a d e rs . I m u s t  a d m it 
th a t  th e re  a re  c u rre n tly  th o s e  a m o n g  
u s  w h o  s u p p o s rt  th e  re s tru c tu r in g  o f  
th e  Class O n e s , p a rtic u la rly  w ith in  th e  
S G A  e x e c u tiv e  b o a rd .
I fin d  it c o n tra d ic to ry  a n d  inconsis- 
t a n t  t h a t  a n  idea w c u ld  b e  s u p p o rte d  
b e c a u s e  o u r  " s y s te m ” h a s re c ie v e d  
p o s itive  fe e d b a c k  f ro m  S tu d e n t G o v ­
e rn m e n t  le a d e rs  f ro m  o th e r  co lleges. 
M ind y o u , s o m e  o f  th e s e  c a m p u s e s  
h a v e  th e  so -called  P ro g ra m m in g  C o m ­
m it te e s . W h y  d e m o lis h  s o m e th in g  
w h ic h  is b e n e fic ia l t o  t h e  s t u d e n t  
b o d y , a n d  h a s im p re s s e d  a n d  is u n ­
c o m p a ra b le  to  o th e r s tu d e n t g o v e rn ­
m e n ts ?
A s  I m e n tio n e d , th e  O a s s  O n e s  a n d  
so m e  s tu d e n t  le a d e rs  fo rm a lly  dis- 
cu s s s e d  th e  re -s tru c tu r in g  idea t h r o ­
ugh  a c o m m itte e  s e tu p  (1 2 / 8 5 ) b y  th e  
S G A . A s  I recall, th e  Class O n e s  o p ­
p o se d  th e  idea b e c a u s e  th e y  w o u ld  
lose a se n se  o f  o rg a n iza tio n a l id e n tity  
b y  fo rm in g  a  P ro g ra m m in g  B o a rd / - 
C o m m itte e  w h ich  w o u ld  h a v e  s u b -p ro ­
g ra m m in g  c o m m itte e s .
I th in k  t h a t  th e  s tu d e n t le a dership  
w h o  h a v e  th is  idea in th e  b a c k  o f  th e ir 
m in d s  (" h id d e n  a g e n d a " , a s  C la s s  
O n e s  re  r e v ie w e d ) should c o m e  fo rth  
a n d  fo rm a lly  p re s e n t th e  o ve ra ll idea 
to  th e  S G A  a n d  th e  s tu d e n t  b o d y  
th ro u g h  a re fe re n d u m . H o w e v e r , b e ­
ca u s e  o f  its p a s t  u n s u c ce s sfu l s u p ­
p o rt , it is being s tra te g ic a lly  d e a lt w ith  
as e a c h , individual Class O n e  is being 
re v ie w e d  w ith  th e  possib ility  o f  th e ir
Letter author criticized for his 
overuse of the English tongue
T o  th e  E d ito r:
It is a p p a re n t  f ro m  .William N a s h ’s 
le tte r  in th e  M a rc h  5 th  edition o f  Th e  
M o ntcla irio n  t h a t  he le a rn e d  little as 
"E d ito r-in  C hief o f a college publication" 
a b o u t w r it in g  m a te ria l in te n d e d  fo r  
p ublicatio n  in a n e w s p a p e r.
M r. N a sh  is o b v io u s ly  m o re  in te r ­
e s te d  in im p re s s in g  us w ith  his v o c a b ­
u la ry  th a n  th e  lack o f  c o v e ra g e  o f 
B la ck  H is to ry  M o n th .
W h e n  o n e  is w rit in g  s o m e th in g  f o r  a 
n e w s p a p e r , b e  it a le tte r  o r  a rtic le , it 
sh ould  b e  w r it t e n  in c le a r a n d  sim ple 
la n g u a g e . It sh o u ld  n o t  be  w r it t e n  in a 
m a n n e r a p p ro p ria te  f o r  1 7th  c e n tu ry  
English  lite ra tu re .
If M r . N a sh  w a s  in te re s te d  in B la ck  
H is to ry  M o n th  he w o u ld  h a v e  m a d e  a
p o in t o f  m a k in g  his c a s e  in a rticu la te  
y e t  sim ple la n g u a g e . H e  w o u ld  n o t 
h a v e  u se d  w o r d s  like a n tic a p a tin g ly , 
n igh , s h a n 't , d e lin e a tin g , p le th o ra , a n d  
opine.
M r . N a sh  is so  c ru d e  a b o u t  s h o w in g  
o ff  his v o c a b u la ry  m u s cle s  he c o m e s  
o ff  as s o m e o n e  w h o ju s t  b o u g h t a n e w  
d ictio n a ry  a n d  c a n 't  w a it  to  use  it.
Please M r. N a sh , g iv e  us a b re a k . 
T h e  sch o o l n e w s p a p e r  is n o  p la ce  to  
p ro v e  y o u 're  th e  n e x t  S h a k e s p e a r. A s  
a f o r m e r  E d ito r  in Chief y o u , m o re  
th a n  a n y o n e  else, should k n o w  th a t.
M arc L a rso n  
Ju n io r/E n g lis h
being d e c h a rte re d  like H R O .
Un like th e  le tte r  to  th e  E d ito r  on 
p a g e  9 (3 / 1 9 / 8 7 )  b y  th e  S G A  D ire c to r 
o f  P ro g ra m m in g , R o b e rt  A c e r r a , I do 
n o t  se e  t h a t  th e  "p ro b le m  lies in th e  
s y s te m ."  I th in k  th e  s y s te m  is e x ­
ce lle n t. so m u c h  so  t h a t  o th e r  S tu d e n t 
G o v e rn m e n t  le a d e rs  a re  im p re s s e d  b y  
i t ! N o w , th e  q u e stio n  lies w e t h e r  it h a s 
b e e n  e ffic ie n tly  a n d  e ffe c tiv e ly  im ­
p le m e n te d  to  m e e t th e  s tu d e n t's  p ro ­
g ra m m in g . a n d  ju s t  as im p o rta n t, th e  
s tu d e n t's  co n ce rn s /is su e s.
T h e  " s y s te m "  h a s v a rio u s  c o m m it­
te e s  w h ic h  c a n  deal w ith  issue s ra n g ­
ing f ro m  e x te rn a l iss u e s  (e .g .  v o t e r  
re g is tra tio n , p e n d in g  legislation on a f 
s ta te  a n d  natio nal level, b u s  s e rv ic e  on 
N J  T ra n s it , e t c .)  t o  in te rn a l issues 
(e .g . m ic ro w a v e  dishes, re s id e n c e  life, 
p ro g ra m m in g , e t c . ) .  T h e r e f o r e  th e  
“s y s t e m ” d o e s  n o t  o v e rlo o k  a n y  s e g ­
m e n t  o f  iss u e s  w h ic h  m a y  c o n c e rn  th e  
s tu d e n t b o d y . H o w e v e r , th e  skillful 
ability to  im p le m e n t th is  s y s te m  into 
m o tio n  lies in th e  h a n d s  o f  th e  s tu d e n t  
le a d e rship . F ro m  e x p e ria n c e , I h a v e  
b e e n  p a r t  o f  S G A  w h e n  it d e m o n s tra ­
te d  its p o te n tia l b y  n o t  o v e rlo o k in g
a n y  pa r t  o f  th e  s y s te m .
R e tu rn in g  t o  H R O 's  loss o f  c h a rte r , I 
th in k  it sh o u ld  h a v e  b e e n  r e v ie w e d  as 
a C lass O n e . H o w e v e r , co n sid e rin g  
t h a t  th e  S G A  did n o t, it sh o u ld  h a v e  
e x p a n d e d  o n  th e  S G A  c le rk 's  idea to  
c h a r te r  th e m  a s  C la ss O n e  f o r  h a lf  a 
y e a r  (u n til 1 2 / 8 7 ). I th in k  th is  w o u ld  
h a v e  b e e n  c o m m e n d a b le  o f  S G A  b e ­
ca u s e  it w o u ld  h a v e  s h o w n  th e  S G A  as 
being w illing to  a s s is t  a n d  listen to  
H R O , ra th e r  th a n  tu rn in g  th e ir  b a c k s  
a w a y .
J u s t  like t h e  S G A  h a s t h e  m o tto  
“ S tu d e n ts  S e rv in g  S tu d e n ts "  f o r  th e  
s tu d e n t  b o d y -t h e  S G A  sh o u ld  also 
d e v e lo p  th e  th e m e  b e tw e e n  its  cla ss 
o rg a n iza tio n s th a t  th e  individual o rg a n ­
iza tio n s a re  "S tu d e n ts  S e rv in g  S tu d ­
e n ts ."
T h is  le t te r  tu rn e d  o u t  to  b e  le n g th y , 
b u t  I h o p e  y o u  arid y o u r  re a d e rs  h a v e  
fo u n d  it in fo rm a tiv e  a n d  w o r t h  re a d ­
ing . T h a n k  y o u  f o r  y o u r  a tte n tio n .
A n g e l R. R a m o s  
Senior/political science, paralegal cert.
Montclarion commended for 
coverage of women’s issues
T o  th e  E d ito r:
T h e  M o n tc la rio n  is to  be  c o m m e n d e d  
f o r  its  c o v e r a g e  o f  w o m e n , th e ir  
in te re s ts  a n d  c o n c e rn s . D u rin g  th e  
p a s t  t w o  y e a rs  th e  p a p e r h a s  re g u la rly  
a n n o u n c e d  p ro g ra m s  a t  th e  W o m e n 's  
C e n te r  a n d  fre q u e n tly  re p o rte d  on 
w o m e n  fo c u s s e d  p ro g ra m s ; in one 
in s ta n c e  a w o rk s h o p  o n  " P o v e r ty : A  
W o m e n 's  Issu e ” w a s  g iv e n  f r o n t  p a g e  
c o v e ra g e .
It w a s  g r a tify in g  t o  see  in th e  M a rc h  
5. 1987 issue a n  a rtic le  o n  e a tin g  
d is o rd e rs  o f  w o m e n , an  e d ito ria l on
w o m e n 's  c h a n g in g  ro le s  a n d  a c a rto o n  
a d d r e s s in g  a c ir c u m s t a n c e  m a n y  
s tu d e n ts  co u ld  fa c e  in th e  f u tu re , 
b eing p re g n a n t  a n d  n o t  b e in g  able  to  
g e t  m a te rn a l le a v e  f r o m  th e ir  jo b s .
It is re fre s h in g , to  s a y  th e  le a s t, to  
fin d  a n e w s p a p e r  t h a t  re g u la rly  re c o g ­
n ize s  th a t  w o m e n  a re  half (a n d  a little 
m o r e )  o f  th e  p o p u la tio n .
T h a n k  y o u ,M ontcla rion.
H u e y  A lca ro  
D irector, W o m e n 's  C e n te r
Please support the
Y  AMERICAN CANCER SOCIETY
Tan...Without the 
Sun’s Harmful Rays 
.In a Fraction of the Time!
■
TT Montclai
Open 7 days a week 
9 a.m. until 11 p.m.
(featuring the W o lff  System)
t l ir State 10% Discount Cards Accepted
Forever Tan
783-0077
260 Bellevue Ave., Upper Montclair, N.J.
(Above Bellevue Theatre)
'■>, ip-,
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presents
OUR 4TH ANNUAL
i <5*
&CABARET.
*
D Q ^ ' T M I S S  I T !
FRIDAY, APRIL 3 
8:00 PM 
IN THE RAT!
DONATIONS: $2.50
All Proceeds Will Go To GAY MEN S HEALTH CRISIS 
To Benifit People With A.I.D.S.
PLAYERS IS A CLASS ONE OROANIZATION OF THE S.O.A.
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orts/entertoinment
, IJh® ly io n tc la rio p / Th u rs ., April. 2 . J 98.7 13.
Hollywood strikes out
B y  P a squ a le  D iF u lco
A r t s  E d ito r
J u s t  s o m e  th o u g h ts  o n  M o n d a y ’s 
O s c a r A w a r d s  c e re m o n y :
I sh o u ld ’v e  k n o w n  b e tte r  w h e n  I s a w  
th re e  o v e rw e ig h t , bald ing. G o d -a w fu l 
h a s -b e e n s  (D o rn  D e L u is e , T e lly  S a v - 
alas. a n d  P a t M o rita ) begin th e  e ve n in g  
w ith  a ta c k y  m e lo d y  m e a n t  to  sa lute  
th e  O s c a rs . I w a s  insulted.
O n e  o f  th e  f e w  b rig h t s p o ts  w a s  
Paul H o g a n ’s o p e n in g  m o n o lo g u e . He 
w a r n e d  e v e ry o n e  to  o b s e rv e  th e  th re e  
G ’s : B e  g ra c io u s , g ra te fu l, a n d  g e t  o ff. 
It’s to o  b a d  t h a t  no o n e  to o k  his a d vice .
Is S h irle y  M a c L a in  f o r  real? I’m  ju s t  
w o n d e rin g . S o m e  p e o p le  th in k  s h e ’s 
ju s t  w o n d e rfu l. H m m m ...
C h e v y 's  o p e n in g  m o n o lo g u e  w a s  
fu n n y , p ro b a b ly  b e c a u s e  h e  w r o t e  it 
h im se lf. T h e  re m a in d e r o f  his so -called 
jo k e s  w e r e  absolutely m iserable. W h e re  
in th e  w o r ld  did th e y  fin d  th e  w r ite rs  
f o r  th is  s h o w ?
C a n  w e  ta lk  a b o u t  t h e  "fa s h io n  
s h o w ? ” P o o r L a u re n  Bacall w a s  f o r c ­
ed  to  deal w ith  th is  s c h lo c k y  sc h tick . 
T h e  s e g m e n t  w a s  H o lly w o o d  a t  its 
w o r s t .  E v e n  th e  d a n c e rs  w e r e  o u t  o f 
s y n c .
B e tte  "C le a v a g e "  M id le r sh o u ld  d ro p  
t h e  " t r a m p "  a c t  a n d  g e t  w it h  t h e  
p ro g ra m . B e tte , h o n e y , y o u  h a v e  a 
b a b y  girl n o w . D o  y o u  th in k  sh e  w o u ld  
a p p ro v e  o f  y o u r  b re a s ts  b e in g  s q u e e z ­
e d  u p  u n d e r  y o u r  ch in? I sh o u ld  th in k  
n o t.
T w o  o f  th e  f in e r  m o m e n ts  w e r e  
S te v e n  S p e ilb e rg  a n d  O liv e r S to n e ’s 
a c c e p ta n c e  sp e e c h e s . ( F o r  a list of 
w in n e rs , se e  th e  e n d  o f  th e  a rtic le , b u t 
o n ly  a f te r  y o u ’v e  fin ished re a d in g  th e  
r e s t . )  M a y b e  H o lly w o o d  fe lt  g u ilty  
a b o u t la st y e a r ’s t r a v e s t y  w h e n  T h e  
C o lo r Purple  w a s  n o m in a te d  f o r  11
O sc a rs  and c a m e  h o m e  e m p ty -h a n d e d .
S to n e  h a d  s tro n g  w o r d s  f o r  th e  
v ie w in g  a u dien ce.
"I th in k  t h a t  th ro u g h  th is  a w a r d  y o u  
a re  really a c k n o w le d g in g  th e  V ie tn a m  
v e t e r a n ... It should n e v e r  h a p p e n  again 
in o u r  life tim e s. A n d  if it d o e s , th e n  
th o s e  b o y s  died o v e r  th e re  f o r  n othing , 
b e ca u se  A m e rica  le a rn e d  n o th in g  f ro m  
th e  V ie tn a m  W a r .”
Is it ju s t  m e . o r  d o e s a n y o n e  else g e t  
a n n o y e d  w h e n  fo u r  o f  th e  fiv e  n o m ­
inees a re  p re s e n t, a n d  th e  o n e  p e rs o n
w h o  isn 't th e re  w in s ?  It h a p p e n e d  in 
th re e  o f  th e  b ig g e s t ca te g o rie s : B e s t  
S c re e n p la y  (  W o o d y  o p te d  f o r  th e  c la r­
in e t  a n d  M ich ael's  P u b ), B e s t  S u p ­
p o rtin g  A c t o r  (M ic h a e l Caine is film ing 
J a w s  4 . O h . B o y ! )  a n d  B e s t  A c t o r  
(P a u l N e w m a n  is " s u p e r s t it io u s " ) .  
C m o n , le t’s g e t  it t o g e t h e r !
Did Goldie H a w n  lose h e r h a irb ru sh ?  
W ith  o n e  billion p e o p le  w a t c h in g . I 
k n o w  I’d  w a n t  to  look p re s e n ta b le , b u t  
Goldie ju s t  d id n ’t  c a re .
I'm h a p p y  fo r  M a rle e  M atlin ; if fo r  
n o th in g  else b e c a u s e  sh e  m a d e  a loser 
o u t o f  Ja n e  F o n d a .
B e rn a d e tte  P e te rs  p ro s titu tin g  h e r­
self a c ro s s  th e  s ta g e  w a s  a bit m u ch . 
D o  us a f a v o r  B e rn ie ; s ta y  on B r o a d ­
w a y .  w h e r e  y o u r  b ro a d  s ty le  w o r k s  to  
y o u r  a d v a n ta g e .
Liz T a y lo r  looked incredible. T o  hell 
w ith  Jo a n  R iv e rs , Liz w a s  a n d  still is 
b e a u tifu l.
Je n n ife r Jo n e s  a n d  B e tte  D a vis  w e r e  
b o th  sa d  s ig h ts  to  s e e . T h e r e  w a s  n o  
re a s o n  t o  b rin g  th e m  o n . P u t  th e m  in 
th e  a u d ie n ce  a n d  g iv e  th e m  a special 
m e n tio n , a n d  le t th e  c r o w d  g iv e  s o m e  
real a p p la u se  f o r  a ch a n g e .
T h e  co m p le x  s e t, w ith  its  sliding 
w a lls  a n d  spinning p la tfo rm s  u p s ta g e d  
th e  p e rfo rm e rs . S h a m e  o n  th e  o v e r - 
zea lo u s te ch n ic ian s.
T h is  y e a rs  O s c a rs  ra n  2 5  m in u te s  
o v e rt im e  a n d  th e  t re n d  will co n tin u e  
u n le ss  th e  p ro d u c e rs  d o  s o m e th in g . 
E lim in a te  th e  b o rin g  s e g m e n ts , d o n ’t  
b e  to o  g r e e d y  f o r  c o rp o ra te  m o n e y  
( t o o  m a n y  c o m m e rc ia ls ! )  a n d  m a y b e , 
ju s t  m a y b e , you'll h a v e  a  s h o w  th a t  
e n te rta in s  a n d  in fo rm s . All w e  h a d  th is  
y e a r  w a s  m o re  o f  th e  slick tra s h  th a t  
H o llyw o o d  has fo rc e d  d o w n  o u r th ro a ts  
since G o d  k n o w s  w h e n .
T h e  W inn ers w e re :
T h a lb u rg  A w a r d ...S te v e n  Speilberg
H o n o ra ry  O s c a r...R a lp h  B ella m y
S c re e n p la y... W o o d y Allen. Hannah and H er Sisters
M a k e u p  ...T h e  Fly
C o s tu m e ...A  R o o m  W ith a V ie w
Editin g ...P la to o n
B e s t S u p p o rtin g  A c tre s s ...D ia n n e  W iest .Hannah  
and H e r Sisters
B e s t S up portin g  A c to r...M ic h a e l Caine. Hannah  
and H er Sisters
B e s t A c tre s s ... M arle e  M atlin. Children o f  a Lesser  
G o d "
B e s t A c to r...P a u l N e w m a n ,T h e  Color o f  M o n e y  
B e s t D ire c to r...O live r S to ne , Platoon  
B e s t P ictu re ...P la too n
& 4 {>(>eKf«C0 l
S T S  P resents " T h e  Dining R o om ”
T h e  S tu d io  T h e a t r e  S e rie s  o f  M S C  o ffe rs  a w h im sica l look a t  th e  
A m e ric a n  fa m ily  w h e n  it p re s e n ts  A .R . G u rn e y 's  a cc la im e d  c o m e d y  
" T h e  D in ing R o o m .” P e rfo rm a n c e s  a re  T h u r s d a y , F r id a y  a n d  S a tu rd a y . 
A p ril 9 . 10 a n d  11 a t  8 :0 0  p .m . T h e  se rie s  is sp o n s o re d  b y  th e  
D e p a rtm e n t  o f  S p e e ch  a n d  T h e a t r e  a n d  is h o u se d  in th e  Studio 
T h e a t r e .
A d m is s io n  w ill b e  $ 2 .0 0  f o r  th e  g e n e ra l public, a n d  $ 1 .0 0  f o r  M S C  
s tu d e n ts  w ith  a n  I. D . R e s e rv a tio n s  a re  n o t  a c c e p te d  f o r  S tu d io  T h e a tr e  
p ro d u c tio n s . T ic k e ts  g o  on sale a t  7 :3 0  p .m . on n ig h ts  o f  p e rfo rm a n c e  
o n ly . M o re  in fo rm a tio n  c a n  be  o b ta in e d  b y  calling 8 9 3 -5 3 3 8 .
R o c k - i t - R o E  C & w & i
Padquaie DiFuEcft
Hello d e r e .. .M a n , o ’ m a n , is e v e r y b o d y  to u rin g  o r w h a t ? !?  A lo n g  w ith  
e v e ry o n e  I m e n tio n e d  t w o  w e e k s  a g o . la te s t re p o rts  h a v e  su ch  a c ts  as 
D eep P u rp le , W h itn e y  H o u s to n , M o tle y  C ru e , Ju d a s  P rie s t, a n d  H e a rt
p lanning to  hit th e  to u r  c irc u it ...M a k e  su re  y o u  circle F rid a y . A pril 3  on 
y o u r  c a le n d a rs . Y o u rs  t r u ly  will m a k e  his d e b u t a s  a s in g e r. C a b a re t 
N ig h t ’8 7  is th e  s h o w . P la ye rs  is th e  s p o n s o r, 8  p .m . is th e  tim e . T h e  
R a th s k e lla r is th e  p la ce . C o m e  a n d  h a v e  a g o o d  tim e  !... A n s w e r  to  last 
issue 's  q u e s tio n : N o  on e  k n o w s  w h e re  M o z a rt  is b u rie d , so th e re  ! . . .Dis 
V e e k : W h a t w a s  D a v id  E s s e x ’s  o nly  h it s o n g ? ...D o t's  a ll!
Short Cuts
T h e  S ty le  C o u n d l-T h e  C o s t  o f  L ivin g  
(  P o lyd o r/  P o ly g ra m  )
W h a t !? S h a m e  o n  y o u  ! Y o u 'v e  n e v e r 
h e a rd  o f T h e  S ty le  Council? W ell, pal, 
y o u  d o n 't  k n o w  w h a t  y o u 'v e  b e e n  
m issin g.
T h e  ’p r im a ry ’ b a n d  c o n sists  o f M ick 
T a lb o t  (o rg a n , p iano, s y n t h s )  a n d  e x - 
J a m  f ro n tm a n  Paul W e lle r (v o c a ls , 
g u it a r s ) . " U n o ffic ia l” m e m b e rs  include 
d ru m m e r  S te v e  W h ite  a n d  vo c a lis t 
e x tra o rd in a ire  D e e  C. Lee.
O n  its  f ifth  a lb u m , th e  b a n d  d o e s n 't 
q u ite  live u p  to  its re p u ta tio n . O n p re ­
v io u s a lb u m s , e sp e cia lly  inte rn a tio n a l­
is ts  (1 9 8 5 ) ,  T h e  S ty le  Council has 
e x p e rim e n te d  w ith  d iffe re n t  "s ty le s ."  
A  ty p ic a l a lb u m  h a s  in clu d e d  violins, 
ra p  ly r ic s , w in d s , d ru m  m a c h in e s , 
a c o u s tic  g u ita rs , h o rn s  a n d  p ia n o . 
N o n e th e le s s . C o s t  g iv e s  th e  lis te n e r a 
h e a lth y  d o s e  o f  th e  d iv e rs e  S ty le  
Council so u n d .
W hile  th e  re c o rd  is h e a v y  w ith  a slick 
p o p -ja z z  b le n d  ( “A n g e l,” "W a lk in g  th e  
N ig h t,"  a n d  th e  lo v e ly  " W a it in g " ), it 
a lso  c o n ta in s  ra p  ( “ R ig h t t o  G o " )  a n d  
D O R  ( " I t  D id n 't  M a t t e r " ) .  P e rh a p s  th e  
h ig h ligh t o f  th e  a lb u m  is a s o n g  w h ic h  
is n o t  m e n tio n e d  a n y w h e r e  o n  th e  
s le e v e  o r  ja c k e t . G o d  o n ly  k n o w s  w h y . 
" A  W o m a n 's  S o n g "  h a s  D e e  C. b elting 
o u t  a p r e t t y  b allad. It is n o th in g  s h o r t ' 
o f  inspiring.
B y  n o  m e a n s  t h e ir  b e s t  a lb u m , 
(L is te n  t o  M y  E v e rc h a n g in g  M o o d s .  
th e ir  p h e n o m e n a l d e b u t ) ,  it is still 
w o r th  a liste n  o r  t w e n t y .  D is c o v e r 
T h e  S ty le  Council.
-Pasquale DiFulco
M ick  T a lb o t  a n d  Paul W e lle r
O in g o  B o in g o - B o i-n g o  ( M C A )
A f t e r  f iv e  y e a rs  o f  o b s c u rity , th in g s  
m u s t  h a v e  g o tte n  p r e t t y  s c a ry  f o r  
O in g o  B o in g o  w h e n  19 8 6 ’s D ead M a n 's  
P a rty  la n d e d  th e m  a irp la y  o u ts id e  th e  
L .A . a re a . T h e  title  t r a c k , “ N o  O n e  
L iv e s  F o r e v e r ,"  a n d  “W e ird  S c ie n c e .” 
e a ch  b e c a m e  th e m e  so n g s  f o r  m o v ie s  
( “ B a c k  to  S c h o o l."  " T e x a s  C h a in s a w  
M a s s a c r e  II." a n d  "W e ird  S c ie n c e ."  
re s p e c t iv e ly ).
D a n n y  Elf m a n . h e a d  B o ingo. th e  m a n  
w ith  an  insa tia b le  p re o c c u p a tio n  w ith  
d e a th , w a s  su d d e n ly  a cc e p ta b le . His 
o n c e -p u n k  b a n d  w a s  n o w  co m m e rcia lly  
p a la ta b le . O in go  B o in g o  ha d  to  fig u re  
o u t  h o w  to  fo llo w  up  D e a d  M a n 's  P a rty  
w h ile  k e e p in g  th e ir  sensibilities.
B o i-n g o  p ro v e s  t h a t  O in g o  B o in g o  
h a s g r o w n  u p  sin ce  E ifm a n ’s a n g ry  
d a y s , a n d  th e  b a n d  h a s m a tu re d . T h e  
s o m e t im e s -a b u s iv e  ly ric s  o f  e a rlie r 
O in g o  B o in g o  a re  g o n e . E ifm a n ’s a n g e r 
is still th e r e , a n d  th e  b a n d  is e n e rg e tic , 
q u ick  p a c e d  a n d  b e a t co n sc io u s  as 
e v e r , b u t  th e y  a re  n o w  a m u c h  m o re  
polished a c t.
O in g o  B o in g o
T h e  th r e e  m a n  b ra s s  se c tio n  c o n ­
tin u e s  to  g e n e ra te  e x c ite m e n t - a d e f ­
inite  te n s io n  builds b e t w e e n  E lfm a n 's  
g ro w lin g  vo cals  a n d  th e  s ta c c a to  h o rn s . 
E lfm a n  is n o  lo n g e r on th e  a t ta c k , 
th o u g h . In f a c t ,  h e ’s  b e c o m e  m u c h  
m o re  p a s s iv e  a n d  a lm o s t ro m a n tic  a t  
t im e s . T h e  acidic ta s te  o f  O in g o  B o in - 
g o 's  p a s t  is s u b d u e d  b y  in c re a s e d  u se  
o f  s y n th s  a n d  sa m p lin g  k e y b o a rd .
Still in all, t h e y  re m a in  ju s t  o n  t h e  
e d g e  o f  p o p  m u s ic  w it h o u t  b e in g  c o m ­
m e rc ia l. H e a v e n  Fo rb id .
L e ve l 4 2 -R u n n in g  in th e  F a m ily  (.P o ly - 
G r a m )
F o llo w in g  u p  s m a s h  hit a lb u m s  is no 
e a s y  t a s k - o n e  t h a t  o fte n  ta k e s  a rt is ts  ^  
to  th e  d e p th s  o f th e ir  p o te n tia ls . Phil 
Collins. G e n e s is , a n d  T a lk in g  H e a d s  
a re  re c e n t  e x a m p le s  o f  c o m p la c e n c y , 
a f t e r  c o m m e rc ia l su c ce s s .
T h e  En glish  q u a r t e t  L e v e l 4 2  w a s  
fa c e d  w ith  t h e  s a m e  p ro b le m  a f t e r  
last y e a r's  su c ce s s  w ith  W orld M achine. 
an d , in p a rticu la r, th e  single “S o m e th in g  
A b o u t  Y o u .” T h e ir  fo llo w -u p  is th e  8 - ’ 
so n g  L P  R u n n in g  in th e  F a m ily  ]
A t  f ir s t  listen, it a p p e a re d  th e  b a n d ; 
w a s n 't  g o in g  to  ta k e  a n y  c h a n c e s , 
sticking w ith  th e  fo rm u la  t h a t  g a rn e re d  
th e m  a irp la y  in th e  U .S . S u b s e q u e n t 
p la y in g s  p ro v e d  t h a t  f ir s t  im p re s s io n : 
c o rre c t . B u t  th e n , I th o u g h t , so  w h a t?
L e v e l 4 2 's  b le n d  o f  p o p . soul a n d  ja z z  
is so  re fre s h in g  t h a t  it s h o u ld n ’t  be 
a lte re d . L e v e l 4 2  is w h a t  y o u  m ig h t call 
a p e r f e c t  s u m m e r  b a n d - th e  kind  y o u  
ilove t o  c ra n k  u p  v e r y  loud a n d  sing to  
in y o u r  c a r  w h ile  d riv in g  d o w n  th e  
s h o re  on th e  P a r k w a y .
T h e  fo rm u la  is th e  s a m e  a s  W orlds  
M a ch in e - k e y b o a rd is t  M ike L in dup 's ; 
a iry  s y n th s  f lo a t a b o v e  th e  w e igh ty^  
r h y th m  s e c tio n  p a c e d  b y  M a rk  K in g ’s 
h e a v y -th w a c k in g  b a s s  a n d  d rum m er* 
Phil G o u ld 's  p u lsa tin g  d ru m s . G u ita ris t 
B o o n  G o uld  co lo rs  in th e  e m p ty  sp a c e s  
ju s t  f in e . K in g 's  t h r o a ty  v o c a ls  a re  
so ulfu l a n d  th o u g h tfu l. L in d up  a d d s  
s o m e  p e rfe c t  h a rm o n ie s  a s  vo c a lis t.
R u n n in g  in th e  F a m ily  is a lte rn a te ly  
lo v e ly , a lte rn a te ly  b o u n c y , a n d  w h ile  it: 
is n o t a fa n ta s tic  a lb u m  f o r  L e ve l 4 2 ,’ 
th e s e  fo u r  a re  su ch  s u p e rio r m u sic ia n s 
th a t  it d o e s n 't  m a tte r  w h a t  t h e y ’re  
p la yin g . It all c o m e s  o u t w o n d e rfu l.
- J im N ico sia
1 4 tf iê " W q rjtcjlân o n /  m ü re .vA p rt*  a ,-t -9 S 7 .
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Open te  any Senm  UUemled Ut »iny ing tke Haimud Aicikent and Alma
Malen ai GuuUudiüH.
AUDITIONS WILL BE HELD...
Friday, May 10th in room A-213...Life Hall
(near the GALLERY)
SENIORS INTERESTED IN TRYING OUT PLEASE SIGN 
UP APRIL 3RD IN THE SGA OFFICE DURING BUSINESS 
HOURS (COPIES OF ALMA MATER AVAILABLE IN
SGA OFFICE).
»OOOP«
Question the S.G.A. 
Candidate Debates  -  
1987-88 Elections 
Tuesday April 7
J L I J U ___» m m n i  >l>  M l M l M l  MU I I I
POLLS OPEN:
Sat. April 11 12-4 
Sun. April 12 12-4 
Mon. April 13 10-4, 
6-9:30
Tues. April 14 10-4, 
6-9:30
Wed. April 15 10-3 
2nd FLOOR LOBBY 
M UST HAVE l.D. TO 
VOTE
let's get better 
acquainted.
*  f P M U  1 1 1
classified
T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., A pril 2. 1987 1b.
Attention
-N e e d e d : a ro o m  fo r  c o m m u tin g  g ra d u ­
a te s  s tu d e n t  f r o m  J u n e  1 -12 (p r e ­
s e s s io n ) C o o k in g  p riv e le g e s  a m u s t. 
Call a n y t im e  (9 1 4 )  5 3 4 -8 2 5 9 . a sk  fo r  
H a rrie t
if sa les in te re s ts  y o u , M e tro  M a rk e t ­
ing G ro u p  o f f e rs  y o u  th e  c h a n c e  to  
ru n  y o u r  o w n  b u s in e s s  d u rin g  t h e  
s u m m e r. N o  e x p . n e c e s s a ry . W e  tra in . 
M a k e  y o u r  o w n  h rs . W o rk  n e a r  M S C  
a n d  e a rn  u p  to  $ 4 .0 0 0  o r  m o re . C a r 
re c o m m e n d e d . C a n d id a te s  should be  
s e lf-m o tiv a te d  a n d  o u t-g o in g . Call bill 
D a v is  a t : 1 -8 0 0 -6 2 8 -2 8 2 8 . e x t . 9 8 2  f o r  
m o re  d etails.
-W ill m e e t  y o u r  R E A S O N A B L E  d e a d ­
line ty p in g  y o u r .. .r e s u m e s ..t e r m  p a p ­
e rs ...  d o c to ra te  th e s is ..s ta tis tic a l re ­
p o rts . P ro fe ssio n a l jo b  a t  re a s o n a b le  
ra te s . Call C laudia a t  7 7 7 -0 2 8 5  a f t e r  6 
p .m . d u rin g  w k  o r  a n y tim e  o n  w e e k ­
e n d s. Passaic C o u n ty .
-S u m m e r C a m p  S ta f f  Po sitions a va il­
able  a t  2 c o -e d  re s id e n t c a m p s  lo c a te d  
in S u s s e x  C o ., N .J . P o sitio ns include: 
c a m p  n u rs e , c h e f, n a tu re , fish ing, hik­
ing, a rts S ic ra fts , life gu a rd s , b o a tin g , 
h o rs e b a c k  riding, f a rm  anim al scien ce . 
F o r  ap p lica tio n  call (2 0 1 )  8 7 5 -4 7 1 5  o r  
w r it e  N J  4 -H  C a m p s  R D . 6 B o x  2 5 0 . 
S u s s e x , N .J . 0 7 4 6 1 .
-C o u n s e lo r  Jo b s - trim  d o w n / p h y s ic a l 
f itn e s s  c a m p , N Y A  Catskill M ts . all 
s p o rts , c ra fts  th e a tre , a e ro b ics , c o m ­
p u te r s  w e ig h t  tra in in g , k itc h e n , e tc . 
A p p ly  C a m p  Shane, Ferndale. N Y  12739, 
(9 1 4 )2 9 2 -4 6 4 4 .
Lost &  Found
-B la c k  eel skin  w a lle t, Ch a p in  Hall. 
M a rc h  19 a ro u n d  11 a .m . P ic tu re s  o f 
s e n tim e n ta l v a lu e , if fo u n d  p lease c o n ­
ta c t  Shelia, 8 6 3 -1 8 9 4
-F o u n d - go ld  n a m e  n e ck la ce  in pool 
c h a n g in g  r o o m -id e n t if y  b y  ca llin g  
7 8 3 -2 7 8 9
Personals
- T o  th e  w im p y , w im p y , w im p ie s . Lo o k s 
loke th e  h e ftie s  k ick e d  s o m e  b u t t  in 
th a t  c o n te s t . T o o  b a d  s o m e  p e o p le  
a lw a y s  c o m e  o u t  w in n e rs  !
-D a v e , still fe e lin g  a little s— y? R u n  
m u c h ?  lo ve  F u , L a u re n , D a ry l and Patti 
-R o o m  3 5 2  a t  th e  " R E E K ” hotel-1 d o n 't  
think so f re a k  !!
-H e y  D o m in ic - N ice le g s- signed yo u  
« n o w  w h o !
QUESTION #2.
© 1 9 9 6  A T & T
HOW CAN THE BUDGEKDNSCKHJS 
COLLEGE STUDENT SAVE MONEY?
a) Save over 50%  off AT&T’s weekday rates on 
out-of-state calls during nights and weekends.
b) Don’t buy textbooks when “Monarch Notes” will do
^  just fine. TfTi r «- *«•* ■ ■ V:
c) Save 38% off ATBJ’s weekday rate on out-of-state 
calk during evenings.
d) Count on AT&T for exceptional value and high quality 
service.
e) Hang around with the richest kids in school; let them 
pick up the tab whenever possible.
If you’re like most college students in the western hemisphere, 
you try to make your money go a long way. That’s why you should 
know that AT&T Long Distance Service is the right choice for you. 
if c AT&T offers so many terrific values. For example, you 
can save over 50% off AT&T’s day rate on calls during 
until 5 pm Sunday, and from 11 pm 
Sunday through Friday.
Call between 5 pm and 11 pm,
Sunday through Friday, and you’ll save 38% 
off our day rate.
Ever dial a wrong number? AT&T gives you 
immediate credit if you do. And of course, you can count on 
AT&T for clear long distance connections any place you call.
To find out more about how AT&T can help save you money, 
give us a call. With a little luck, you won’t  have toTiang around with 
the rich kids. Call toll-free today, at(T800222^00- ^  y
ART
The right choice.
- T o  D a n  in 1217- h a v e  y o u  f ig u re d  o u t 
w h o  I an  y e t?  I still like w h a t  I s e e !
—  L a u re n  w e  a lw a y s  w o n d e re d  w h a t  
it w o u ld  b e  like o n  a b a lc o n y - ca n  yo u  
sp e a k  f ro m  E X P E R IE N C E ?  L o v e , D a ry l 
a n d  Patti.
-O n e  o v e ru s e d  C la ss I o ff ic e -lo c a te d  
c e n tra lly  in th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x - 
close  b y  to  "big b ro th e r"  Call to d a y , 
b e fo re  th e  S G A  m o v e s  in.
- T o  B a b s  in 2 0 9 B - If I c a n ’t  h a v e  y o u  I'll 
h a v e  t o  s e ttle  f o r  th e  n e x t  b e s t  th in g - 
d igg in g  y o u  big t im e . C o m e  up and 
p a r ty  a n y  t im e - Y o u r  b u d d y  u p s ta irs . 
-H e y  L a u re n - D o n 't  g e t  u p s e t if I kiss 
y o u  o n ce  in a w h ile . F rie n d sh ip  h a s th a t  
e f f e c t  on m e . S ig n e d - W e a k y  G e e k y  
b u t  n o t T e a k y
-D o n n a - H a p p y  fiv e -m o n th  a n n iv e rs a ry . 
L o v e  A n th o n y .
-G ro u c h y  S m u rf - I lo ve  y o u . T h e  a n t. 
- T o  t h a t  f o x y  d a m e  t h e y  call S ta c y - 
ca n  y o u  re a lly  d o  t h a t  w it h  y o u r  h a n d s  
behind y o u r  b a c k  a n d  b lindfolded? f ro m  
B o o h e a d .
-I to o k  y o u  o u t  t o  d in n e r six m o n th s  
a g o  to d a y . It's b e e n  c h ic k e n  a n d  b ro c ­
coli e v e r  sin ce . I lu v  y a  a lw a y s . H u g g y  
to u c h y , fe e ly .
- T o  K in g  H e n ry  VIII (a lia s  th e  S G A ) -  "I 
w o n d e r  h o w  m a n y  w iv e s  y o u ’ll go  
th ro u g h  b e fo re  y o u  d ie .”
-D a r  T h a n k s  f o r  t h e  f lo w e r s  b u t  y o u  
g a v e  m e  a p in k  c a rn a tio n . 3 /1 2 /8 7  
T h in k  a b o u t  it. S ue
- T o  m y  b ro th e rs  o f  A P O - S p rin g  h a s 
s p r u n g ! B e  h a p p y  a n d  th in k  w a r m . 
Jo h n .
H e y  g ro u p . M a n d y , L a u re tte . D a v e . 
P a tricia , J u d y . Philip, C h ris , W e n d y , 
a n d  R o b e rt ; th a n k s  f o r  th e  g r e a te s t  
w e e k e n d  e v e r . S e e  y a ’s a ro u n d . Jo h n  
-T o m a s in a -  S m ile , m o r e  t e s t s  a re  
c o m in g . L o o k , w e  m e t  in lin e . H o p e  y o u  
re m e m b e r . In te re s te d  in ta lk in g?  R e ­
s p o n d - J C
-T o n y -  H ello  l N o  im p o r ta n t  m e s s a g e  ! 
J u s t  w a n t e d  to  s a y  hello. L o v e , T e r r y .  
-M a n d e e - C o n g r a t s ! Y o u  m a d e  th e  
d a n c e  c o m p a n y ! G o o d  lu ck. L u v  y a . 
y o u r  big s is te r T e r r i .
-H e y  Lin. t h e r e ’s a g r e a t  th e m e  to n ig h t 
a t  th e  B o o m  B o o m  R o o m . D o y o u  
d rin k  b e e r?  M e e t m e  a t  S h a n g h a i R e d . 
a c ro s s  f r o m  th e  E m p ire  S ta te  Building 
a f te r  1 s u rf. M a r t y  P incers.
-L e e n e r I s u g g e s t  y o u  s ta y  a w a y  f ro m  
ohones th e  n e x t  t im e  y o u  go  to  F lo r id a . 
L o ve , Goldie
• Boom er- M y  ro o m a te  is d igg in g  y o u  
Dig t im e . W h y  d o n 't  y o u  re s p o n d  a n d  I'll 
Fill y o u  in o n  m o re  o f  th e  d e ta ils . A  
co n ce rn e d  frie n d .
-L a u re n  a n d  D a ry l- S o . h o w  m a n y  p a irs  
Df u n d e r w e a r  (b o x e r  s h o r t s )  did y o u  
guys a ccu m u la te  in D a y to n a . I'm  w a itin g  
co r  th e  to ta l c o u n t. L o v e . P atti.
•Waz, f o r g e t  th e  d ie t a n d  g e t  a n o s e  
ob.
•Tim, d id n 't y o u r  m o m  tell y o u  to  sh a re  
:he w e a lt h .. .A in ’t  to o  p ro u d  to  beg 
-L a u re n -W e  a lw a y s  w o n d e re d  w h a t  it 
w o u ld  b e  like o n  a b a lc o n y -c a n  y o u  
sp e a k  f r o m  " E X P E R I E N C E '?  -L o v e  
D a ry l 6t Patti
-All girls f ro m  th e  H igh S e a s , D a y to n a - 
19 h o o k s in o n e  w e e k . W h o 'd  e v e r  
th in k  it w a s  p o s s ib le .-A  fe llo w  High 
S e a r.
-D a ry l- H o w  m a n y  n a m e s  did y o u r  
p illo w  h a v e  in D a y to n a ?  M in e  h a d  
th r e e .-L o v e  y a , La u re n .
-T o  D a v e  in 1525-1 th in k  y o u n  should 
h a v e  w o n  th e  lip s y n c  c o n te s t. I'd like 
to  h e a r y o u  p la y  th e  g u ita r s o m e tim e  !
I still th in k  y o u  look g o o d  !
-J o d y  &  D e n is e -F o o le d  y a . d id n ’t  w e ?  
A p ril Fools ! -L o v e  R obin and M a u re e n . 
-M a u re e n  a n d  R o b in -B e w a r e  o f  p e e p ­
ing b r o o m s !
-D e n ise -I h ope yo u  d o n 't m ind b u t  w h ile  
y o u  s le p t I to o k  th e  lib e rty  to  r e a r r ­
a n g e  a f e w  th in g s .-Jo d y  
-P e g g y -Y o u  m iss e d  a s p o t w h e n  c le a n ­
ing th e  w in d o w s . Y o u  b e t t e r  g o  b a c k  
o u t  on th e  ledge.
c o n t. on p . 17
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THE BEST LATIN 11 A ' BE THE 19SO S’
KEND 
TUDENT AS lOCIATION
CLASS II Of S.G.A.
fltertitia
MONTCLAIR STATE COLLEGE
MEMORIAL AUDITORIUM
APRIL 4th at 6p.m.
courtesy
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c o n t. f ro m  p . 1 5
-R o b in .m e e t m e  in th e  la b-H ani 
-R o b in -G r e a t  e x te n s io n  b u t  w a tc h  o u t 
f o r  th o s e  sickle fe e t.
-D e n is e -Y o u ’re  all I e v e r  w a n t e d -a  
d a n c e r a n d  a T re k k ie . Im agin e  t h a t ! -  
T o o  tall.
-M e n  o f  M S C -H o w  c o m e  y o u  c a n 't  be  
like th o s e  " T h a n g s "  in D a y to n a ?  
-A t te n t io n -H a v e  y o u  e v e r  a tte n d e d  an 
H R O  w o rk s h o p ?  W e  h o p e  y o u  w ill h a v e  
th e  o p tio n  to  d o  so fo r  a long tim e  to  
c o m e .
Pe rso n a l G r o w t h . C o m m u n ­
ica tio n . Life  Skills. R isk T a lk in g . H R O  
h a s  p ro v id e d  a p la ce  to  le a rn  th e s e  
a n d  m o re  f o r  25  y e a rs . H elp  us to  
co n tin u e .
- T o  th e  g u y  in m y  c h e m is try  cla ss-l 
h o p e  to  se e  y o u  a g a in  a t  th e  fie ld- 
h o u s e -A n  a d m ire r.
-H R O : T h a n k  y o u  to  all th o s e  w h o  
h a v e  s u p p o rte d  us f o r  25  y e a rs -H u m a n  
R ela tio n s O rg a n iza tio n .
•To C h ris , T o m  a a n d  M ike: T h a n k s  fo r  
2 d a y s  o f  B e a c h  H a v e n  W e s t  ‘8 7  o u r 
o w n  S p rin g  B re a k . T r iv ia  a n d  C o la d a s- 
3 r e a t . . .Q D  In n -A w f u l!
S E X  M O V IE  C O M IN G  T O  N E W M A N : 
'T h e  G re a t  C h a s tity  E x p e rim e n t” a 
fine w a y  to  face up to  a m o d e rn  p ro b le m . 
April 7 & 8  a t 7 :3 0  p .m . a t  th e  N e w m a n  
C e n te r. ???e xt. 7240.
•Dave 2 0 9 C  D o y o u  re a lly  like D a ry l o r  
T r a c e y  o r  L a u ra  o r a re  th e y  ju s t  a 
convenience? Y o u  k n o w  w h a t  h a p p en s 
le n  y o u  a b u se  co n ve n ie n ce s?
L e t's  g e t th is thing  rolling ! B ig g e r and 
b e tte r  th in gs  a w a it  yo u  ! S n o w fla k e  
-A n th o n y . L a st S a t. m e a n t th e  w o rld  
to  m e . I lo ve  y o u  f o r  th a t  a n d  m u c h  
m o re . L o v ^  yo u  a lw a y s  Ja n is ! ! ! 
-C h ristin e - T . L  Digs y o u . G e t  rid of 
th a t  little p e st.
- T o  m y  p e rs p e c t iv e  g ra n d d a u g h te r  
Sue: H a n g  in th e re . Y o u  o n ly  h a v e  one 
m o re  w e e k  to  go . L o v e  y o u r  p e rs p e c ­
tiv e  g r a n d m o th e r  D o nna.
-F is h - G o t  a n y  w e t  b u rp s  left? C a u tio n , 
w a tc h  o u t fo r  fly in g  rice  ch u n k s. 
-E th a n , y o u  h o t s e x y  s tu d ! If yo u  
w e r e n 't  a lre a d y  ta k e n . I w o u ld  ju m p  
y o u r b o n e s. L o ve , y o u r  s e c re t a d m ire r. 
-T o  th e  n e w  s is te rs  o f  D elta  T h e ta  Psi: 
C o n g ra tu la tio n s !!!  L o ve , y o u r  s iste rs . 
-H e y  s is te r  S a n d y  !! W h ip p e d  c re a m  
co m p lim e n te d  y o u r  o u tf it !  ! L o ve , y o u r  
big.
-M .W . I d o n 't  k n o w  it I’m  c r a z y  o v e r  
y o u  o r  ju s t  c ra z y . C .E .L .
-Y G L A B N  u n o  w h o
-D a w n - T h a n k  y o u  fo r  S a tu rd a y  n ight.
A n d  y o u  k n o w  w h o  y o u  a re  dahling.
-Jo h n
-K e lly - I d o n ’t  k n o w  a b o u t th o s e  t w o . 
S h e ’s g o t  m y  c u rio s ity , a m o n g  o th e r 
th in g s , up. -Jo h n .
-T h e  s itu a tio n  is th u s : I h a v e  se e n  
w h a t  th e  fe m a le  p o pulatio n  w a n ts - 
and it isn 't s o m e o n e  like m e . O h, w ell. 
•#3 ,7 ,8 ,10 and Elaine- It w a s  o n e  hell of
-B o n g o - M uch, b rrr, dududududu, m eep. 
Y o g a  '87. T h e  V ictim .
-T r ic ia - H o p e  y o u  e n jo ye d  y o u r  2 1 s t 
b irth d a y . W e lc o m e  to  th e  legal lush 
c lu b ! ! -B a b b le s
-S t in k y - Isn 't it g re a t  to  b e  alive and 
b re a th e  in th a t  fre s h  air? G o  o n  D o m , 
b r e a t h e  in a t  t h e  c a f , a r m s  o u t ­
s tre tc h e d . -S lim y.
-S u e - n o B O D Y  b e a ts  th e  w iz : K e n n y  
ne e d s n e w  clo th e s . L o ve . K a ren .
-T o  m y  little M a u re e n : I'm so glad yo u  
g o t  a little. Y o u 'r e  th e  b e s t ! !  L o v e  
y o u r  big D o n n a .
- T o  K im  in 3 D 1 9 , Hello again , I a m  still 
fig u rin g  o u t h o w  to  fo rm a lly  in tro d u ce  
m y s e lf. W .A
-A n n ie  a n d  K ris ta n - Is Jo e  d a tin g ^  Judi
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HAPPY PESACH AM AAAg
tyewkk Student Union 
Pmovefi Hiodet S edefi Dunce*
Tice female Student Union oj MionidaVi State 
College candiaMy inutted you to attend licet* 
Potmen IHodet Sedefi Dunce* on TItmday, Apnit 
9th at 7:00 in the Student Centefi Fomat Dining 
Room.
A Ju££ lattice* chicken dunce* uiitt be meed.
MENU
Gefilte fish with horseradish 
Roast chicken
Potato kugel, Carrot totmmes 
Claremont salad 
Sponge cake 
Coffee, Tea, Soda, Wine
Donation: *9.00 pe* petooct 
--------------------- 9 unti attend the Sedefi.
Vteaoedetatckand'uitufuitotheft.SU. o i^ce. 4tic 
(Eoe*, StudentCente)ioKcaSl%9*-B2$Otomhea 
mefwation by Apiil 6lk.
Sealing £wiled to 50 people.
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Oscar Com ing so o n to  an a r t  g a lle ry  n e a r y o u .
A BABl] T O  BE?
Problem Pregnancy?
Unplanned?
Unwanted?
j B irth riq h l 743^2061. ™
MARKETING TRAINEE
E arn  $ 6  p e r  h o u r  p lu s bon u s o f $ 1 5  p e r  week plus 
-^-com m ission .
O ne m o n th  review- p o te n tia l to ea rn  $ 6 .5 0 /h r .
Call immediately
342-6707 6:00 p.m.- 10:30 p.m.
ext. 354 alter 5:00 p.m. Sat. 9:00 a.m.- 2:00 p.m.
Ask for Debbie. Mon.- Fri.
U
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D aw kins’ book iS a h it ¡Drug testing needs re-check
co n t. f ro m  p. 19
D a w k in s ’ f ir s t  b o o k is a s u c c e s s . It 
ca n  be re a d  in a n igh t a n d  th e  in fo r­
m a tio n  will s ta y  w ith  th e  re a d e r in d e f­
initely. T h e  m a jo r te ch n iq u e  D a w k in s  
u se d  th ro u g h o u t th e  b o o k w a s  a c le v e r 
culm ination o f  a n e cd o te s (s o m e  serious 
a n d  o th e rs  f u n n y )  to  s tre s s  his po in t.
H e in fo rm s  th e  re a d e r a b o u t th e  real 
N B A  a n d  c e rta in  b e h in d -th e -s c e n e  
o p e ra tio n s . T h e  b o o k  is a tru e  inspir-
a tio n  fo r  kids, w h ic h  D a w k in s  is fo n d  
o f, b e c a u s e  h e 's  a kid him self.
C hocola te  T h u n d e r  is w o r th  a trip  to  
th e  b o o k s to re . D a w k in s 'f irs t  b o o k  is a 
w in n e r  as he is. b u t  it c a n ’t  be his last 
b e c a u s e  th e  D a w k in s  s to r y  isn ’t  o v e r  
y e t .  A s  D a w k in s  said, " T h e  is one 
s to r y  t h a t ’s f a r  f ro m  o v e r . A n d  w h a t  
y o u ’v e  se e n  a in 't n e ce ssa rily  th e  w h o le  
p ic tu re . B e c a u s e  th e r e 's  m o re  to  life 
th a n  b re a k in g  b a c k b o a rd s .”
/ ......... " / .....—
_______ l _______ l
North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Care Pregnancy Testing
V.D. Testing Birth Control Testing
Pregnancy Terminated 
Awake or Asleep
♦STRICTLY CONFIDENTIAL 
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield, NJ 07006. Just 3 Miles W. of
Willowbrook.
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
~LSZ
Part-Time Employment 
immediate Openings
* 8 . 0 0  per hour
3 to 5  Hours Daily, 5  Days a Week, Year Round
Employment Locations and Various Shifts 
Saddle Brook -Secaucus- Parsippany
For Further Information See Career Services
2 8 0  Midland Avenue, Saddle Brook,
Every Tuesday and Thursday Between 2  tun . and 4  tun. 
Every Monday and Wednesday Between 6  p.m. and 8  p.m.
or
4 9 3  County Ave, Secaucus
Every Monday and Wednesday Between 9  a.m. and 11 a.m. 
Every Tuesday and Thursday Between 2  and 4  p.m.
Also apply at 7 9 9  Jefferson Road 
Parsippany, NJ 0 7 0 5 4
Call 3 3 0 - 2 3 1 5  For More Details
An Equal Opportunity Employer.
i n n c
A lth o u g h  M S C  is n o t p a rtic ip a tin g  in th e  N atio nal C o llegiate  A th le tic  
A ss o cia tio n  ( N C A A )  b a sk e tb a ll final fo u r, d ru g  te s tin g  is a c o n c e rn  th a t  
should be  d is c u s s e d . Y e s , th e  d ru g  te s tin g  is a p o s itive  ad d itio n  to  college 
s p o rts  a n d  th e  N C A A . H o w e v e r , th e  o p e ra tio n  a n d  p ro c e s s  o f  te s tin g  
p la y e rs  n e e d s  to  be  re in fo rc e d  a n d  sh a rp e n e d .
N C A A  s u p e rv is o rs  s w o o p e d  d o w n  o n  th e  p la y e rs  a t  th e  C a rr ie r  D o m e  
im m e d ia te ly  fo llo w in g  th e  N C A A  T o u r n a m e n t  Q u a rte rfin a l D o u b le h e a d e r. 
T h e y  to o k  th e  to p  s e v e n  p la y e rs  f ro m  th e  w in n in g  t e a m s  f o r  te s tin g . F o r  
s o m e  s tra n g e  re a s o n  t h a t  th is  r e p o r t e r  w a s  u n a b le  to  u n c o v e r  a f t e r  a 
w e e k -lo n g  e ff o rt , th e  te s tin g  w a s  n o t c o n d u c te d  a t  th e  p la yin g  site .
In s te a d , th e  p la y e rs  w e r e  e s c o rte d  f ro m  th e  a re n a . T h e y  w e r e  ta k e n  to  
a lo ca tio n  o u ts id e  th e  c o m p le x . M o s t  o f  th e  te s te d  a th le te s  w e r e  still 
w e a r in g  p e rs p ira tio n -s o a k e d  u n ifo rm s  d u rin g  th e  3 0 -to -5 0  m in u te  te s ts .
The Jet's Journo!
Perry Schwarz
Flo rid a  c o a ch  N o rm  S lo a n  said, " T h e r e  m u s t  b e  a b e t t e r  w a y  th a n  th is. 
E ith e r  t e s t  b e fo re  th e  g a m e  o r  s o m e th in g  else. T h is  isn ’t  th e  w a y  to  b e  in a 
lo c k e r ro o m  a f t e r  a big g a m e  - g u y s  w o rry in g  a b o u t h o w  w e ll t h e y ’re  go ing 
to  u rin a te . It’s  rid icu lo u s." T h e  d ru g  te s tin g  n o t  o n ly  includes illegal b u t  legal 
d ru g s  also.
A  S y ra c u s e  s o u rc e  re v e a le d  th a t  s e v e ra l p la y e rs , including c e n te r  R o n y  
S e ik a ly  w e r e  to o  d e h y d ra te d  a f t e r  th e  g a m e  to  u rin a te  on th e  s p o t. In 
o rd e r  to  g e t  a s a m p le , th e y  d ra n k  liquids (n o  b e e r w a s  in v o lv e d ) until 
n a tu re  to o k  its  c o u rs e . All o f  th is  tro u b le  f o r  a f e w  d ro p s  o f u rin e  a n d  to  
d isq ua lify  a p la y e r.
T h e  d ru g  te s tin g  idea is g o o d , b u t  th e  m e th o d  n e e d s  to  be  re s tr u c tu r e d  - 
in fo o tb a ll a n d  b a sk e tb a ll. M a n y  p ro b le m s  e m e rg e d  t h a t  no  o n e  a n tic ip a te d  
w ith  th e  te s tin g . R e s u lts  o f  th e s e  te s ts  w e r e  ta k e n  f o r  th e  f irs t  t im e  a t 
N C A A -s a n c tio n e d  e v e n ts .
T h e  te s tin g  sh ould  b e  a d m in is te re d  th e  d a y  b e fo re  o r  d a y  o f  th e  g a m e . 
T h e  p la y e r  will still c o m p e te  e v e n  a f t e r  th e  t e s t  so w h y  n o t  g e t  it o v e r  w ith  
b e fo re  in s te a d  o f  a fte r?  T h is  w a y  th e  p la y e r ca n  c o n c e n tra te  o n  w h a t  
h e /s h e  d o e s  b e s t  - p e rfo rm in g  o n  th e  c o u r t  th e  b e s t  t h a t  o n e  ca n  do 
w ith o u t  lim itation.
Residence Life News 
Room Selection 1987-88
Sum m er H ousing 1987
If you are interested in applying for summer housing, 
pick up an application by May 1 'from the Residence 
Life Office. Payment of a $50.00 deposit payable to 
HOUSING SERVICES is required and, since spaces 
are limited, assignments willbe made on a first-come- 
first-serve basis. The application with the deposit is 
due May 11, 1987.
R esidence H alls  
(For C urrent R esiden ts)
Residence Hall applications will be available April 1, 
198 7 from your residence hall director's office or main 
desk. The deadline for applications is from April 13 to 
April 15,1987. Payment of $60.00 deposit, due between 
April 6 and April 8, 1987, constitutes formal 
application for on-campus residence for the 1987-88 
academic year.
R esidence H alls  
(For N on-R esidents)
Applications available April 1,1987 from the Office of 
Residence Life, Bohn Hall, 4th floor. The deadline for 
application is April 15, 1987. Payment of $60.00 
deposit, due between April 6 and 8, constitutes formal 
appplication for On-Campus Residence for the 1987- 
88 academic year.
J
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Trivio Time-Out
H e y. s p o rts  fans, here 's a chance to  te s t  y o u r  k n o w le d g e  o f  sp o rts  facts. 
Ea ch  w ee k , th e  M o n td a rio n  w ill p ublish  a list o f  s p o rts  q u e s tio n s  and a n sw e rs .
In addition, th e re  will be a s p o rts  s tu m p e r  th a t  will b e  a n sw e re d  In th e  
fo llo w in g  Issue.
If  y o u  th in k  y o u  ha ve  th e  c o rre ct a n sw e r, d ro p  y o u r  re sp o n se  o f f  a t th e  
M o n td a rio n , R o o m  1 13 In th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . T h e  n a m e s o f  th o s e  w h o  
s u b m it th e  corre ct a n s w e r will be p u b lish ed  in th e  n e x t w e e k 's  issue. Deadline  
fo r  su b m issio ns Is M o n d a y  a t 3 p .m .
1. W ho w e re  th e  sta rtin g  q u a rte rb a ck s  in S u p e r B o w l P
2. W ho is Pistol Pete?
3. In 1962, D a v e  D e B u ss ch e re  played fo r  th e  D e tro it Pistons-i 
and w h a t  A L  baseball team ?
4. In w h a t  y e a r  w a s  th e  N B A  fo rm e d ?
5. H o w  m a n y  m inutes a re  th e re  in a regulation a m a te u r 
w re s tlin g  m atch?
•auiN -g ¡61761 ‘17 ix o s  ailMM 0600143 
■£ iq s jA e je w  *Z iuos/wea ua~| ‘ju e^s p e g  isaa/wsuv
A n s w e rs  to  last w e e k ’s stu m p e r:
W h a t N L p itc h e r w o n  363 g a m e s  and w o n  th e  Cy Y o u n g  A w a rd  
in 1957? Don D rysdale .
S u bm ittin g  the  co rrect a n s w e r w a s :
Erika S c h w e id h a rt 
Th is  w e e k ’s stu m p e r:
: W ho w a s  th e  sm allest p la ye r in M ajor Leagu e Baseball h isto ry?
U
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2 Giant 12 Foot Screens
Concert Quality Sound
Rock, R & B, Disco, Soul
Closed Circuit T.V. Cameras 
Biggest Dance Floor On Campus
Friday, April 3— 9:00 p.m. to 1:00 a.m. 
ADMISSION: $2.00 with M.S.C. I.D.
r e fr e sh m e n t s  BY A.I.X.
Soda: 50c Mocktails $1.00
Enter from lot 17 side of the Blanton Atrium 
Proudly Presented by:
Residence Life and S.G.A.
□  I
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□
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sports
D aryl Da w kins' firs t book 
is  a m ighty ta ll success
B y  P e rry  S c h w a rz
S ta f f  W rite r
N e w  J e r s e y  N e ts  c e n te r  , D a rry l 
D a w k in s , is b a c k , b u t  n o t on th e  c o u r t ! 
C hocola te  T h u n d e r  is n o t in th e  fo rm  o f  
a m ilk s h a k e , n u tritio n a l ta b le t, c a n d y  
b a r  o r  a n e w s p a p e r  co lu m n . T h is  tim e  
he re tu rn s  t o  th e  public in th e  f o rm  o f a 
b o o k .
D a w k in s , a long w ith  G e o rg e  W irt, a 
f r e e la n c e  s p o r t s w r i t e r ,  c o n c o c te d  
1 5 4 -p a g e s  o f  s la m -ja m . D o u b le  O. 
a d v e n tu re s  th a t  m a d e  th e  6 ’ 1 1" c e n te r  
fa m o u s . Published b y  C o n te m p o ra ry  
B o o k s  o n  J a n u a ry  2 0 . 1987, th e  a u to ­
b io g ra p h y  a n s w e r s  m a n y  q u e s tio n s  
o n e  m ig h t h a v e  a b o u t th e  11-y e a r  
N ational B a sketball A sso cia tio n  ( N B A )  
v e te ra n .
D a w k in s ’ in tro d u c tio n  is b a s ic . H e  
ta lk s  d ire c tly  to  th e  re a d e r in his o w n  
ra m b u n c tio u s  w a y .  H e  s e ts  th e  to n e  
o f  th e  bo o k, p re p a re s  th e  re a d e r a b o u t 
his N B A  a n d  o f f -th e -c o u rt  e x p e rie n c e s  
in an  h o n e s t, d o w n -to -e a r th  s ty le . H e  
d e s crib e s  v ivid ly  th e  inside in fo rm a tio n  
a b o u t  th e  "b a c k b o a rd  c a p e rs "  w h ic h  
m a d e  him  h isto rica l on th e  highlight 
v id e o s . T h e  K a n s a s  C ity  a n d  Phil­
a d e lp h ia  e v e n t s  t h a t  o c c u r e d  in 
a d d itio n  to  th e  re p ru c u s s io n s  he s u f ­
fe re d  a re  in te re s tin g , p ro v o c a t iv e  a n d  
s t r o n g .
T h e  c h a p te rs  a re  s h o rt, e x citin g  and 
e a s y  t o  fo llo w . H u m o rb u s  to p ic s  f ro m  
c a rs  to  W re s tle m a n ia  1 1 m a in ta in  th e  
re a d e r's  in te re s t th ro u g h o u t  th e  b o o k . 
O n e  n e g a tive  p o in t n o te d  is th e  c h a p te r 
o rd e r.
"L e s s o n s  a n d  B le ssin g s" is a se rio u s , 
stim u la tin g  a n d  h a rd -h ittin g  se ctio n . 
T h is  c h a p te r  d iscu sse s D a w k in s ' tra d e  
f ro m  Philadelphia, a n d  th e  p re s e n t  
b a c k  injuries w h ic h  sidelined him  to  
th is  d a y . D a w k in s  p re s e n ts  th e s e  
o rd e a ls  a n d  b rin g s  th e  re a d e r  a long 
w ith  h im  to  e a ch  s itu a tio n . T h is  in fo r­
m a tio n  is t im e ly  a n d  th e  p e o p le  w a n t  
to  k n o w . A lth o u g h  o n e  fin d s  o u t b y  th e  
e n d . it sh ould  be p re s e n te d  in th e  
b e ginning.
O n e  th e  lig h te r sid e . "C h o c o la te  
T h u n d e r "  o p e n s  th e  re a d e r 's  e y e  to  
th e  t ru e  m e a n in g  o f  “ L o v e tr o n .” His 
p e rs o n a l opin io ns on th e  to u g h e s t  
c e n te rs  he p la ye d  a g a in s t, th e  A ll- 
C h u n k y  te a m , his b o y h o o d  idols, a n d  
lo u d e st/d ign ifie d  c r o w d s  a d d  le v ity  
a n d  an e n ligh te n e d  p o in t o f v ie w .
T h e  c o n tro v e rs ia l to p ic s  o f  officials 
a n d  m e d ia  o p e n s  u p  th e  tu re  m e a n in g  
o f  p la y in g  in t h e  N B A .  D a w k in s ' 
p e rs o n a l a d v ice  on p la yin g  th e  p r o ­
fe ss io n a l g a m e  a n d  a special se c tio n  
o f  re c ip e s  w o u ld  b e  a n  in te re s tin g  
a t te m p t  f o r  Julia Child o r  a n y  ch e f.
c o n t. o n  p. 18
SILO
presents
SOFTBALL
Co-Rec
Team Captains Meeting 
Friday, April 10th at 1 2 :3 0
Men's
Team Captains' Meeting 
Friday, April 10th at 12 Noon
É
Wrestling
April 8  Panzer Gym 
Weigh In's 7 :0 0  p.m.
APPLICATIO NS AND INFO R M A TIO N  
THE FOLLOWING O FFICES:
site
Rw. 418, S.C. 
8 9 3 -5 2 4 5
Student Activities 
Rm. 4 0 0 , S.C. 
8 9 3 -4 4 1 2
Field Hone 
8 9 3 -7 4 9 4
SILC is a Class One Organization of the S6A.
n
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“Chocolate T h u n d e r” is back.
See sto ry , p. 19
T h e  M S C  1600 m e te r  in d o o r re la y  
te a m  to o k  fo u rth  p lace  a t th e  D ivision 
III N a tio n a ls , e a rn in g  A ll-A m e ric a n  s ta ­
tu s . M a rc h  14 a n d  15, a t  th e  U n iv e r ­
s ity  o f  C h ic a g o 's  H e n ry  C ro w n  Field 
H o u se .
T h e  te a m  o f  A n th o n y  B r o w n , G o d ­
f r e y  B r o w n , E d  C h a vis , a n d  A m o d  
Field ra n  a sch o o l re c o rd  o f  3 .2 1 .0 1 , 
fin ishing b e h in d  Lincoln U n iv e rs ity . 
P h ila d e lp h ia , w h ic h  ra n  a 3 .1 9 .6  in 
ta k in g  firs t.
C o a ch  V ic M iz z o n e w a s  s a tisfie d w ith  
th e  fo u rth  p la ce  finish b u t  w e n t  in to  
th e  t w o -d a y  m e e t  w ith  h ig h e r e x p e c ­
ta tio n s . "W e  co uld h a v e  w o n  it, if w e  
had ru n  like w e  w e r e  ru n n in g  a t  th e  
IC 4 A 's ,” said M izzo n e , re fe rrin g  to  th e  
3 .1 7 .0  p a ce  th e  In d ia n s w e re  ru n n in g  
a t H a rv a rd U n iv e rs ity th is w e e k b e fo r e , 
w h e n  th e  re la y  d ro p p e d  th e  b a to n .
What's What in MSC sports
a n d  still ra n  a 3 .2 1 .9 .
C h a v is  m iss e d  A ll-A m e ric a n  b y  1/- 
1 00th  o f  a s e c o n d , fin ishing s e v e n th  
o u t  o f  f if te e n  ru n n e rs  w h ic h  qualified 
'w it h  a 6 .5 1 , fin ishin g  h im  th ird  in his 
h e a t. T h e  to p  six a th le te s  e a rn  A ll- 
A m e ric a n  s ta tu s . C h a v is ’ b e s t  t im e  o f  
th e  in d o o r se a s o n  w a s  a 6 .4 9 , w h ic h  
he w o u ld  h a v e  liked to  h a v e  s a v e d  fo r  
th is m e e t.
"E d d ie  ra n  re a l w e ll."s a id  M izzo n e  o f  
C h a v is ’ p e rfo rm a n c e ."  Y o u  c a n 't  c o m e  
a n y  c lo s e r to  being A ll-A m e ric a n  th a n  
t h a t .”
M izzo n e  &  C o m p a n y  will n o w  s e t 
th e ir  s ig h ts  o n  th e  o u td o o r  t ra c k  s e a ­
so n w h e r e  th e y  a re  h o p in g  to  ch a l­
le n g e  p e re n n ia l D ivision  III p o w e rG la s s - 
b o ro  S ta te  f o r  th e  N e w  J e r s e y  A t ­
lantic C o n fe re n c e  C h a m p io n sh ip  to  be 
held M a y  9 th  a t  th e  D io guardi Field 
co m p le x  on th e  M S C  c a m p u s .
Pitlno a class act
I g u e s s , d e e p  d o w n  inside, I w a s  ro o tin g  f o r  P ro v id e n c e  to  w in  th e  N C A A  
n atio nal b a sk e tb a ll ch a m p io n s h ip  th is  w e e k e n d . I g u e s s , d e e p  d o w n  inside, 
a lot o f u se  w e r e  ro o tin g  f o r  P ro v id e n ce . N o t  b e c a u s e  o f  a n y  allegiance to  
th e  R h o d e  Island sch o o l, b u t  ra th e r  f o r  F ria r h e a d  c o a ch  Rick Pitino.
In all h o n e s ty , I d o n ’t  k n o w  all t h a t  m u c h  a b o u t R t in o -ju s t  w h a t  I've  seen 
o f  h im  o n  te le v is io n  th e  p a s t  f o u r  w e e k s . H e  s e e m s  like- w e ll, a nice g u y . 
T h a t ’s all.
O n  M a rc h  8 . th e  d a y  a f t e r  his F ria rs  lo s t in th e  se m i-fin a l ro u n d  o f  th e  Big 
E a s t  C o n fe re n c e  t o u r n a m e n t , police s to p p e d  th e  te a m  b u s  to  in fo rm  
Pitino a n d  his w if e  Jo a n n e  t h a t  th e ir  s ix -m o n th -o ld  so n Daniel, w h o  had 
b e e n  ill since  b irth , w a s  in w o rs e n in g  co n d itio n . Jo a n n e  Pitino p h o n e d  th e  
h o sp ita l a t  th e  ro a d s id e  w ith  th e  te a m  w a tc h in g , a n d  fo u n d  o u t th a t  h e r 
so n  died e a rlie r t h a t  m o rn in g .
F o u r  d a y s  a f t e r  D aniel d ied f ro m  live r a n d  k id n e y  p ro b le m s , Pitino 
c o a c h e d  th e  F ria rs  t o  a sp a rk lin g  9 0 -6 8  v ic to ry  o v e r  A la b a m a -B irm in g h a m . 
T h e y  fo llo w e d  w it h  a w in  o v e r  A u s tin  P e a y , a sh o c k in g  1 0 3 -8 2  w in  o v e r  
A la b a m a , a n d  a s tu n n in g  8 8 -7 3  cru s h in g  o f to p -s e e d e d  G e o rg e to w n  to  
e a rn  a fin al f o u r  b e rth . T h e y  w e r e  p la y in g  w ith  an  in sp ira tio n al in te n sity  
f o r  th e ir  c o a c h  d u rin g  t ry in g  tim e s  f o r  all in vo lve d .
Jim
On Sports
J im  N icosia is E d ito r-in -C h ie f  o f  T h e  M o n tc la rio n
"It w a s  v e r y  d ifficu lt, v e r y  t o u g h ,"s a id  F r ia rg u a rd  Billy D o n o v a n . "C o a ch  
to ld  us th e  o n ly  th in g  w e  ca n  d o  is to  c o n tin u e  to  w o r k  h a rd ."  T h e y  did m o re  
th a n  th a t . T h e y  p la ye d  w ith  a d e d ica tio n  th a t  s h o w e d  a tru e  d e v o tio n  to  
th e ir  co a ch . ^
"I th in k  it a d d e d  to  th e  t e a m 's  lo ve  f o r  R ic k ,"  said a s s is ta n t c o a ch  G o rd je  
C h ie s a . “ It re a lly  s h o w e d  th e  te a m  th a t  life really  is h a rd . Rick a lw a y s  ta lks 
a b o u t  life b e in g  h a rd  A b o u t  h a v in g  to  w o r k  h a rd  on th e  c o u r t  a n d  in cla ss. 
It h a p p e n e d  rig h t in f ro n t  o f  th e m . R e a lity  s e ts  in ."
U n fo rtu n a te ly , re a lity  d o e s n ’t  s e t  in to o  o fte n . It’s o fte n  e a s y  to  lose 
t r a c k  o f p rio ritie s  in th is  w o r ld . T h e  s p o rts  c o m m u n ity  is a p rim e  e x a m p le . 
F o r m e r  M a ry la n d  U n iv e rs ity  s ta r  Le n  B ia s died less th a n  a y e a r  a g o  o f 
s u b s ta n c e  a b u s e , b u t  all e y e s  w e r e  tu rn e d  t o w a r d  th e  c o u r t  again o n ce  
th e  se a s o n  b e g a n . N o th in g  else m a tte re d .
In Pitino w e  fin d  a m a n  w h o ’s b ro u g h t  a se n s e  o f re s p e c ta b ility  to  th e  
o ft -m a lig n e d  N C A A . W h a t w ith  S M U ’s c o n tro v e rs ia l re c ru itin g  te ch n iq u e s 
a n d  G a r y  M c L a in ’s re c e n t  a d m issio n  of co ca in e  a b u se , it’s re fre s h in g  to  
s e e a  m a n  o f  P itin o’s cla ss  a n d  c h a ra c te r . P itinois a trib u te  to  co aching . His 
t e a m ’s p e rfo rm a n c e  in th e  N C A A  to u rn a m e n t  is a trib u te  to  him .
W h e n  th e  F ria rs  fin ally  lo st to  S y ra c u s e  S a tu rd a y , a se n se  o f  e m p tin e ss  
filled m e . A  f rie n d  o f m in e  crie d  w h ile  w a tc h in g  Pitino w a lk  so le m n ly o ff  the  
c o u r t  a f te r  th e  loss. P ro v id e n ce  had to  w in . It ju s t  d id n ’t  s e e m  fair.
I su p p o s e  it's  p re s u m p tu o u s  to  think  th a t  w in n in g  th e  cham pionship  
w o u ld  h a v e  m a d e  Pitino f o rg e t  a b o u t th e  loss o f his so n . P e rh a p s all o f us 
ro o tin g  f o r  P ro v id e n c e  f ig u re d  it w o u ld  m a k e  us feel a little b e tte r  a b o u t 
life if th e r e  w a s  s o m e  s o rt  o f  p o e tic  ju s tic e  in th is  w h o le  th in g. T o  Pitino, 
w in  o r  lose, th is  w o u ld  a lw a y s  be  th e  y e a r his so n  Daniel died. Period. 
A r t s  e d ito r  Pa sq ua le  D iF u lc o  c o n trib u te d  to  th is  article, fo r  w hich  I am  
gra teful.
T h e  M S C  w o m e n 's  basketball seaso n 
is o v e r , b u t  th e  k u d o s  h a v e  ju s t  b e g u n .
F o rw a rd s  L o rra in e  B r a tto n  a n d  N a n ­
c y  Phillips w e r e  b o th  n a m e d  to  to u r ­
n a m e n t te a m s . B ra tto n , th e  o nly  senior 
on th is  y e a r ’s sq u a d , w a s  n a m e d  to  
th e  a ll-re gio n  te a m  A l l -A m e r ic a n .  She 
w a s  also se le cte d  to  p la y  in th is  S u n ­
d a y ’s N e w  J e r s e y  College B a sk e tb a ll 
C o a c h e s  A s s o c ia tio n  N o rth -S o u th  A ll- 
S ta r  g a m e .
Phillips, a 6 -0  ju n io r, w a s  n a m e d  to  
th e  N e w  J e r s e y  A th le tic  C o n fe re n c e 's  
s e c o n d  te a m  a n d  th e  N e w  J e r s e y  Col­
lege B a s k e tb a ll W rite rs  A sso cia tio n  
A ll-S ta te  te a m .
“ I’m  v e r y  p le a s e d  t h a t  b o th  o f  th e m  
h a v e  b e e n  re c o g n iz e d ."  said J e f f r e y . 
" It 's  q u ite  an h o n o r f o r  L o rra in e  to  be 
p la y in g  in th e  n o rth -s o u th  g a m e  b e ­
c a u s e  th e y  a re  ch o s e n  f ro m  e v e r y
co lle ge  in N e w  J e r s e y ."
—
Baseball
F ri., a t  J e r s e y  C ity , 3 :1 5  p .m .
S a t., v s . K e a n  ( D H ) ,  1 2 p .m .
M o n ., v s . E a s t  S t ro u d s b u rg . 3:1 5 p .m . 
T u e . ,  a t  S t. J o e ’s, 3 :3 0  p .m .
W e d ., a t  M o n m o u th , 3 :1 5  p .m .
G o lf
T u e . ,  a t  C o n fe re n c e  S o u th , 1 p .m .
Softball
F ri.. v s . Itha ca  ( D H ) ,  4 p .m .
S a t., a t  J e r s e y  C ity  ( D H ) ,  12 p .m . 
T u e . ,  a t  M o n m o u th  ( D H ) ,  3 p .m .
M en’s T ra c k  &  Field
S a t., a t  N J  Coll. &  U n iv . Ch a m p io n sh ip s, 
1 2 p .m .
W o m e n ’s T ra c k  &  Field
S a t., a t  M id dlesex R e la ys
M en’s Te n n is
T h u r s .,  a t  R a m a p o , 3 :4 5  p .m .
S a t., v s . N Y U .  1 p .m .
M o n ., v s . K e a n . 3 :4 5  p .m .
W e d ., v s . N J IT ,  3 :4 5  p .m .
M en’s Lacrosse
S a t., a t  F D U  —  T e a n e c k , 1 p .m .
John and K arl Monaco 
doing ju s t fine at home
B y  P e rry  S c h w a rz
S ta f f  W rite r
B r o th e r  co m b in a tio n s  h a v e  b e c o m e  
a p o p u la r a n d  c o m m o n  a d d itio n  to  
m a n y  co lle ge  a th le tic  p ro g ra m s . A t  
M S C . t h e  H e rn a n d e z , D e u ts c h  a n d  
M o n a c o  b ro th e rs  m a d e  im p a c t c o n ­
tr ib u tio n s  in fo o tb a ll. b a s k e tb a ll, b a s e ­
ball a n d  w re s tlin g  re s p e c tiv e ly .
H o w e v e r , th e  ch a m p io n sh ip  M o n a c o  
ta n d e m  (K a r l  a n d  J o h n )  h a s n ’t  b e e n  
w ith  te a m -o r ie n te d  s p o rts , b u t  w ith  
individual a c c o m p lis h m e n ts . B o th  a re  
a cc o m p lish e d  w r e s t le rs  a n d  h a v e  solid 
c h a n c e s  to  m a k e  th e  U n ite d  S ta te s  
O ly m p ic  W re s tlin g  T e a m . R e cru itin g  
th e s e  b ro th e rs  in add itio n  to  o th e r  fine 
a th le te s  m a d e  co a ch  S te v e n  S tre lln e r’s 
p ro g ra m  a w in n in g  o ne.
"Jo h n  w a s  m y  f ir s t  re c ru it , b u t  he 
w a n t e d  to  w r e s t le  D ivision I ( S y r ­
a c u s e ) ,” S tre lln e r  e x p la in e d . “ I r e ­
s p e c te d  his decision  a n d  le ft th e  d o o r 
a t  M o n tc la ir o p e n  if he d id n 't like it. 
K a rl, w h o  w a s  a t w o -t im e  N e w  J e r s e y  
s ta te  c h a m p , a c c e p te d  th e  M S C  chal­
lenge a n d  p e rfo rm e d  su c ce s sfu lly  to  
th is  d a t e . J o h n 's  e x p e c t a t io n s  a t  
S y ra c u s e  w e r e n ’t  m e t a n d  he re tu rn e d  
h o m e . T h a t ’s h o w  he a rriv e d  a t M S C ."
S tre lln e r said in a ddition  to  th is  ty p e  
o f  in stitu tio n , th e  m a in  re a s o n  b ro th e r  
ta n d e m s  e m e rg e  is b e c a u s e  o f  th e  
p a re n ts . T h e  a th le te ’s fam ilies d o n ’t  
t ra v e l as f a r  to  see  th e ir  kids if th e y  
a re  a t  a local school.
F o r  e x a m p le , p a re n ts  could see b o th  
c h ild re n  c o m p e te  in o n e  v is it  to  a 
s c h o o l. If t h e y  w e r e  a t  d i f f e r e n t  
co lleges th e n  th e  p a re n ts  w o u ld  h a v e  
to  tra v e l to  o th e r  sch o o ls to  se e  t h e m .
T h is  p o in t is e m p h a size d  w ith  th e  
fo o tb a ll H e rn a n d e z  b r o th e r s . T h e ir  
p a re n ts  t ra v e l to  on e  school and ca n
s e e  e a ch  so n p e rf o rm  his b e s t  e a ch  
w e e k  in ste a d  o f tra v e lin g  to  v a rio u s  
co lle g e s  if t h e y  a t te n d e d  d if fe r e n t  
schools.
S tre lln e r, w h o s e  f ir s t  th r e e -t im e  
c h a m p io n  w a s  J o h n , sa id  t h e  t w o  
b ro th e rs  c o m p le m e n t e a ch  o th e r , g e t 
along w e ll, a n d  w o r k  o u t  t o g e th e r  in 
o rd e r  to  a c h ie v e  individual s u c c e s s  on 
th e  m a t. A c c o rd in g  to  S tre lln e r th e  
M o n a c o s  a re  looked up  to  “as le a d e rs 
o f  t h e  t e a m  a n d  liv e  u p  t o  t h a t  
e x p e c ta tio n ."  T h e y  g ive  e x tra  e f f o rt  
in th e  c la s s ro o m s  a n d  on th e  m a t.
F ro m  a m edia  s ta n d p o in t, b ro th e r  
ta n d e m s  h a v e  b e e n  g o o d  f o r  M S C . It 
h e lp e d  in th e  p ro m o tio n  o f  th e  school, 
w h ic h  o p e n e d  th e  d o o rs  f o r  additional 
a th le te s  to  n o te  th e  qu a lity  a t th is 
school. S tre lln e r e lu d e d  to  an  article  
p ublished in T h e  S ta r  L e d g e r. T h e  title  
m e n tio n e d  b o th  b ro th e rs  a n d  it se rv e d  
th e  p u rp o s e  o f  M S C ’s p ro m o tio n .
A lt h o u g h  J o h n  f in is h e d  h is  M S C  
w re s tlin g  c a re e r  th is  se a s o n  a t  17-2, 
his c h a n c e s  a t th e  N atio nal F e d e ra tio n  
C h a m p io n sh ip s  a re  e x ce lle n t. T h is  is a 
qualifying m e e t to  th e  W o rld  C h a m p io n ­
ship O ly m p ic  T e a m . K a rl h a s t w o  m o re  
y e a rs  a t  M S C  a n d  a long w ith  P ete 
G o n za le z, w ill p ro v id e  e x ce lle n t c o n ­
tin u e d  s u c c e s s  fo r  th e  M S C  p ro g ra m  
a n d  M S C . In a d d itio n , S tre lln e r h a s  his 
e y e  on a f e w  o th e r w r e s t le rs  th a t  
co uld  e m e rg e  as M S C  b ro th e r  t a n ­
d e m s .
It a p p e a rs  re c ru itin g  b ro th e r  t a n ­
d e m s  is e a s y , b u t  S tre lln e r as w e ll as 
th e  o th e r  M S C  c o a c h e s  w ill a t te s t  it 
isn 't. T h is  is d u e  to  th e  fa c t  th a t  M S C  
c o a c h e s  d o n 't  r e c r u it  b r o t h e r s  o r  
a ve ra g e  athletes, b u t look fo r  cham pion­
ship ca lib e r b ro th e rs . T h e  ta n d e m s  
will co n tin u e  a t  M S C  a n d  th e  w in n in g  
p ro g ra m s  also.
<
